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Rédacción,Administración y Talleres: Mártires, 10 ,
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J M  A L A  G  A '
Miéreoles i 5 ie ieptiemlire de Ii0§
12)
jsla caüa lo sirolen sacos precintados
‘cifo por 2ñ años. " '
Baldosas tfe- alto y I s ^
Wanentación. £o!iUacioD.6S dft|Í>%
¡' La lalirica más aiitíg»A 4 ^
^  Biayof expoartecí^. - ^  ®
 ̂ Recomendamos al púlil^ea 
pasídtos artíetjiospateiitadQ9>' .otras iioi; 
^adaiites iiedias por aljgjmoa.l k ^ te s  los 
«Balea dástam meabo m  beíB̂  eaüdad y 
ieilori^. Pídaaase 
f AúJnea£É6ea de toda 
'■iBdra arti&esal y 
^  Bq^óaUo»
Mitéiñieas. 
ilip e a ta ^ y  do!|KMd>o.
La venida á'Málaga delSubsecre* 
tario del ministerio de la Goberna­
ción Sr. Aribiñán en compañía del 
Sr. Padilla, jefe en esta locálidad de 
una de lasi/fracciones, la más impor­
tante, del partido liberal, y  íás car­
tas publicadas estos días en la pren 
sa suscritas por los Sresi Armiñán, 
López Ballesteros y  Suárez de Fi- 
gue:^oa, han producido, como era 
lóg;ico y  de esperar,.ub gran revue­
lo político entre los monárquicos 
de esta capital. /
Con este m otilo, danzan en la 
zambra las dos fracciones liberales, 
cuyas diferencias y  antagonismos 
se acentúan más, y  los conservado­
res que no ven con buenos ojos qúe
^ám os á  eso que  ju zg am o s tn u y  p o r  imiiioñes de españoles qae elaboran á düsío 
e n c im a  de lo o tro . tápena» ganan para ellos mismos.
Ayer se ha pedido por las clases! ^ como tienen que producir también par 
sociales de Málaga, lo que antes se l'*  z medio de vagos df
había pedido por una fracción
1 ^  re p u b lic a i^ S | y otros se acaests con hambre
del Ay untamiento y  lo que primerR.-| - 
menté sé pidió pdr Ef. Poputar 
repetidos artículos; Ib que púedfI ’ 
asegurarse que; desea toda la opi**|
'>1
Ni más ni menos.
Fabián Vibal
nidn pdblióa en Málaga: ja insp^c 
ción municipal, el saneamiento de 
la admibistración; y  á conseguir es­
te fid deben diiágirse los fsfuerzos 
de todos, aplaudiendo á quien lo ha­
ga, sea quien fuere, desde las. esfe­
ras del Gobierno.
■gBimw-ttMyiiiiBiif'íiiyrwam
A «LA UNION MERCANTÍL»  ̂ ;
UNA GONTESTACIÓî
O H Ó N T G A
Números cantan
La est&dísticfi, queridos lectores, es una 
cíeocla'máraviiiosá, Sas resúmenes, más 
elocuentes que el mejor discurso, señalan, 
con números el estado verdadero de un 
pueblo. Por eso, sin duda, nuestros políti: 
eos no la atienden, ni juzgan sus enseñan­
zas cosa de provecho.
MaUgré toui, el Instituto Geográfico y Est 
tadisUcü dirulge, con periodicidad laborio­
sa, el resultado de sus trabajos. Hace pocos 
días, terminó un resumen curiosísimo, expo­
sición de cómo se hallan distribuidas las ac­
tividades hispánicas.
Este estimado colega nos hace las dos 
siguientes preguntas, que nos han extra­
ñado bastante, por que acusan Ó una gran 
flaqueza de memoria ó una completa des- 
I orientación en el asunto é que se réfiéren,
« Dice asi:
«¿Sabe el apreciahle periódico republica­
no sí la minoría rej^ublicana del Ayunta- 
: miento, conocedora de todo lo que ha bcu- 
nido en las Casas Consistoriales desde que 
el pueblo Ileró allí á íós concejales republi­
canos, ha de pedir también la inspección 
municipal, asociándose á los deseos del 
pueblo malagueño?
¿Pudiera decirnos así mismo el estimado 
diario republicano, ai el partido de unión re­
publicana, teniendo en cuenta lo que es la 
administración comunal de Málaga, sa aso­
ciará ai movimiento de opinión, pidiendo la
es^;qHemaa%|
IA i:;N m d :« 8 6 'f(P U E IF rr3 ^ É N
tíS sobre las probables'consecuencias BAN j||J [" f J
íALSlARMIÉAN
Perfümería.—Jabones finos y medicinales!—Aguás 
■de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello- 
—Extensó y vanado surtido en Esencias y aguas finas 
propias^parastocador.—Polvos de flor yarips
perfumes en̂  piqupjtó^e á 25 .céutimos '
cusí
del sbto que se realizaba.
A |a  una menos cuarto se puso en mar­
cha l^|omitiya, llevando á la cabeza á la 
comisPn organizadora presidida por don 
Fernández y García y de la cual 
for!p#air parte ios señores don Jacinto 
Ganan íva, don José Ramírez Gsreia, don 
Eduardo Castaño, don Antonio Ramiros, 
dón Eidogio Merino y otros.
. , | í / ' E lt e a y s e ' ío ^
Los manifeaiantes recorrieron Ies calles 
fijada! en la convocatoria ó sean las de La- 
rios, ibera de la Marina, Cortina del Mue- 
Ue, Paseo central del Parque y Plaza de la 
Aduana.
Al .páparpor la calle de Larios varías 
person ts de esas que siempre se adhieren 
á semi jantes actos protestaron á voz en 
grito d< que el Círculo Mercantil tuviera sus 
puertea abiertas.
La comisión organlzadóra irecomendóá 
todos é mayor orden,
La Ji nta directiva del Círculo, cón muy 
buen ac p^rdo, ordenó á la dependencia co- 
rrieraii ias puertas metálicas, después de lo 
cual la manifestación siguió su camino.
T G r i to s
Duránte el trayecto, los golfos no deja-
declaraciones  in te r e sa n t e s
A li) 8 ocho d'e la noche comenzó ayer el 
banquete en el comedor alto del Círculo 
^[srcftntil, con que los elementos liberales 
que siguen la Eolítica del diputado á Cortes 
por Archidona,! D, José Padüla Villa, obse­
quiaron al sub^scretsiio del ministerio de 
la Gobernación;, D. Luis de Armiñán.
Asistió al actó\ más de un centenar de 
personas, estando entre ellas lo más dislin- 
guído del éipmento político iocaLá que nos 
referimos. No podemos dar nombres por­
que los apremios de espacio y tiempo nos 
lo impiden. También asistió representación 
de la prensa local y varios corresponsales 
de los diarios madrileños.
El menú, excelentemente serrídopor el 
abasto del Císcalo, no dejó nada que de 
seas. \
Al destaparse el champagne, el diputado 
á Cortes por esta éireaoacripéión don Juan 
Rodríguez Mufióz, leyó una carta del jefe 
de la agrupación política local Sr. Padilla, 
en la que manifestaba que hateado llega'
ron de proferir gritos, subversivos algunos Madrid enfermo y teniendo que guar­
de elloi. Por fortuna, la energía de la co­
misión impuso el orden y no hubo que la­
menta! el menor incidente.
el Subsecretario de Gobernación íes, seméjase demasiado á los pueblos de
españoles 8.728.^19 no tienen profesión. Pnpm.An nn tinAdei TAnnon.?»* Tn¿<i
algunsi Ciato que tal cifra comprende á las 
mujeres, más por lo mismo, deben meditarla 
tos videntes. Un país dónde el sexo femeni­
no no logra más porvenir honrado que el 
matrimonio él el convento, y en el cual, las 
condiciones de vida son cada día más difíci-
inspecciónmunlaipal BUS comités, juntas y * « ^
casino*? i A nt®  l a  j®.cSuaBffia
Machas gracias anticipadas y dispensa la? á l  Ihgar ante la Aduana la manifesta- 
molestia el estimado compañero.» i ción ei^ imponente, calculándose que ño
Sin molestia alguoa, al c o n te s r io ,  conlhájaría de cuatro mil personas las que allí
había o ingregadas. stij:
■ haya aludido tan de cer^a en sus 
censuras á la política thonárquica 
caciquilmalagueña al canónigo se 
ñor Mpralesi
En este estado las cosas, en auge, 
por ahora, en las esferas guberna­
mentales la influencia del Sr . Padi- 
lla;̂ ; despechado y  postergado el 
Sr. Suárez de Figuefbá y  feséntí- 
dos los conservadores por sus con­
comitancias actuales con los rome- 
ristas, la opinión está intrigada y  
siente curiosidad por saber en qué 
vendrá á parar todo eso, si, por lo 
pronto y  como señal inequívoca del 
auge del padillismo, será dimitido
allende el estrecho, para que su destino fu 
turo no inspire inquietud,
Pero sigamos adelante con los números, 
porqueellcs nos guardan sorpresas magnas. 
Mis lectores habrán oido decir que España 
ee una nación eminéntemente agrícola. Pues 
bien: el cultivo de la tierra sólo emplea á 
un 27,55 por 100 de su población total* 7  
^eo que en muchas, reglones 
turiár, Castilla, eto.,-^áíiansé comprendi'- 
das en dicha cifrs,infinidad de mujeres qu^ 
cultivan los campos como hombres, y quiz|l 
con mayor inteligencia y brío. i
Continuemos. La industria debe ir sientl̂  
pre, en estos balances, detrás de la agricul­
tura, cuando no In precede. En Esp&ña no 
88 asi, ni mucho menos. ¿Saben mis leclo- 
I res cuántos connacionales viven de elle,
ó destituido el actual alcalde señor trabajando en sus fábricas minas y talleres? 
T-x _T . ----  , -------------  243.867; un l,38 por 100 del censo efec­
tivo.
Por eso, en nuestra patria, la cuestión 
social propiamente dicha, ámenaza en 
algunas zonas mineras y fabriles. Por eso, 
el terrorífico problema que perturba la tran­
quilidad borgueea, se resolvería con buenas
Delgado López, nombrado para sus 
tituirle el Sr. Gómez Cotta.y, por 
último, acordado por la superiori­
dad que se lleve á efecto la inspec­
ción municipal que hace poco tiem­
po se pidió, al Sr. Gobernador por 
la mayoría liberal del Ayuntamien­
to y  los concejales republicanos y  
que ahora han solicitado las clases 
industriales y  comerciales de la po­
blación.
Este punto de la cuestión es para 
nosotros el más intéresante ^ al 
que debemos prestar mayor cuida­
do. Las diferencias de orden polí­
tico ó personal que dividen á las 
fracciones monárquicas, sin dejar 
de interesarnos, como todo cuanto 
se refiere á la cosa pública, hemos 
de relegarlas á lugar secundario, 
ante ese otro problema que repre­
senta la administración municipal.
feyes agrairias,qap fiaplicsseu la pTOdueción 
áei suele, y lepartieseá sus yernos, quees- 
teviiiza la ocioaidad téizateQieute, á loa mi- 
llaies de hombies qué se van á Améfies, 
pof no tenes labos... Fós eso, los socialis­
tas' no cnentan aniba ^e quince mil afilia­
dos en toda España, ¿Pnede ler de otzo 
modo, hallándonos en pn etXtdo pr(¡burgués, 
que pos enlpa de altos, y bajos paiece etes- 
nizasse? i
Peso siempse es un tjonsuelo sabes que 
los españoles dedicados al sesvieio domés 
tico Son casi el doble de los que emplea la 
indastsia~423.999—y que el eleso seguías 
y sécalas pasa de 200/000 indivídnos...
Tenemos 97.258 ||jempleados públicos, 
29.916 pessonas que iCObsan pos Clases Pa-
que El Popular no puede xespondes más 
que de aquéllo que díseetsmente le concies- 
pe, sino á secoídasle que hace poco, tiempo 
^  mayosía dél Ayuntamiento acqsdó peáis 
áfla autoiidad gabsjnaíivá la inspécción 
municipal con el voto favozable dé los con­
cejales sepnblicanoB pertenecieres á la 
IMión, y que El Popular, desde Mee mu- 
cljio tiempo.viene pídiondo dicha 
dómostsando la urgencia y la necesidad de 
quje se realice, con el beneplácito do todo el 
íüdo republicano, lo cual áemueetraí que 
éste está asociado, antes deshora, áese 
mcHmiento de opinión en pro de la revisión 
ó inspección manicípal.
a e  M a l a g a
He aquí cómo lo juzga el Diario üniver- 
sal, órgano d^l conde de Romanones, el 
exsmlgo de Suárez de Figueroa:
«De una parte, los sueltos de El Impar- 
ciali de otra, la^scasta publicada por el súb- 
sebxetarío de Gobernación, han enterado al 
ipúblico de famosas historias relativás á la 
politiquería malagueña.
A juzgar por lo que se ha dicho. Málaga 
es un cantón autónomo. Canónigos rebeldes
Sreidican crazadqs contra la moralidad ad Linistrativa; alééldes australes ~  por lo frescos—toman á chacota la ley municipal 
y todas las leyes y, siguiendo así, ya pue­
de el lector figurarse cómo andan en la ciu 
dad andaluza la p..Iítica, la administración, 
los servicios públicos y todo lo existente.
Nos parece b|.en que estas cosas salgan 
á luz, se comex|ten y se discutan. Es el úni 
00 medio para jpoder concluir con ellas.»
Pues á eso se tira por acá, estimado éo 
legá- ,___..... iTi i1T1TBW7rFVi»Tmnrris---TTî ^
E O S  IN D U S T B lA E E iS
La  manifestación de ayer
dar c&ma, no podía concurrir al acío, al 
cual se asociaba y se adhería; con el mayor 
eníaaiasmo, delegando su representación 
en el Sr. RodíígqéZ Muñoz, á quién confia­
ba el encargo, de ofrecer un testimonio da
simpatía en »ú nombre y en el de los co­
rreligionarios al Sr. Armiñán.
Óumplió este encargo el Sr. Rodríguez
co«i?*íOti frases sentidas y elocuentes,
comiifíóD C0»e»p0ndiente dedicando grandes elogios á su Jefe Sr. Pa­
sa
demos nada con que sea pna .ú ptra 
la fracción monárquica que mande, 
ni con que sea esta ó aquella la per­
sona que desempeñe la alcaldía. Lo 
que nos interesa y  nos preocupa es 
flue Málaga tenga Ayuntamiento, 
que su administración sea moral, y  
por esto, para llegar á esa fiijalidad 
conceptuamos urgente y  necesario 
que se vaya á la revisión, á  la sus­
pensión, si es necesario, de p d o  el 
Ayuntamiento, y  á la formatiúón de 
otro que confeccione unos presu­
puestos perfectamente ajustados á 
las necesidades y  medios de lá po­
blación y  ^Ue luego administre con 
exacta süjección á ellos, sin que el 
erario del municipio sea una.^me- 
rienda de negros, como ha veíiido 
siendo durante estas desatentadas 
administraciones, que han produci­
do la ruinayr la vergonzosa banca­
rrota en que se halla 
miento de Málaga.
vidsdes de 224.261 eiudsdsnos. (Qué her
mosuísI iCuánto teólogo,.bnp«úi»t«. ÍoÚ®"
consulto, matemático y doctor .en Me^- 
cinf.l i\
Los abogados y curiales hállanse clasifi­
cados aparte. Son 21.488, casi tanto ̂ cop;io_ 
litigios ocurren en un año. ¡Y luego se ex­
trañan muchos cándidos de que quieran em-! 
brollar los pleitoa| ¿Qué van á hacer los in­
felices? El hambre es mala consejera. Ya lo 
dijo el filósofo.
Resumamos. Según las cifras del Insti­
tuto Geográfico y Estadístico, de diez y sie- 
®té millones y pico do españoles, once y me­
dio no trabsjan en nada útil. Eatudisn el 
modo de ser presupuestívoros, cobran, se 
pasean ó aguardan que otro se afane por 
mantenerles. Un 65 por 100 de connaciona­
les cómame sin producir, y np devuelve al 
acervo común lo que éste le entrega cotidia­
namente.
¿Se comprende ahora por qué hay mise­
ria? ¿Se ve clara la esus^ de que los obra- 
el Ayuiita-|rOB, huelguen, y los contribuyentes se den 
á ios diablos, y el bandolerismo alcance en
Lo demás de simple carácter delAndalucía peligrosas supervivencias 
comidilla política, como las 
gencias entre padillistas, figuerois 
tas y  conservadores es sólo bueno y  
aceptable para pasatiempo, para 
entretenimiento de ocios en tertu­
lias y  círculos, que no merece los 
honores de que se le eleve á lá'cate- 
goría de problema político.
Aquí el verdadero problema,—y
lo hemos dicho ya tantas veces que , ,, „
llevamos perdida la cuenta—es e ll ^ instrucción sa halla en manti
de la administración municipal, q u e ií* í’  ̂ U íS ’mientras no sea resneltn e s ta r á n  y métodos de fabricación y culü-
j  ®^ |̂vo no se perfeccionan yflaetnamoa etema- 
resolver otros que de él dependen y l  entro la «equis y i& ioundación, y las 
que se relacipnan directamente conlmiQiig goa explotadas por extranjeros, y las 
la vida local. Por eso nuestra aten-iiadastiias exigen, para vivir con artificio, 
ción y  nuestra preferencia las dedi-i aranceles y monopolios, resulta que los seis
Añadiendo á iQs trabajadores comprendi­
dos en la citada estadíetics, 115.763 em­
pleados en transportes, 823.310 que se ocu­
pan en artes y oficios, y 194.755 que viven 
del comercio (por más qae, segúu la novísi­
ma economía política, todo intermediario 
es on parásito), siempre queda en pie el he­
cho bochornoso, de que de cada cien espa-
van.
Lo eonsignámos con júbilo. El acto rea- 
lizíAoayer en Málaga reviste transcenden­
cia Bumá para los intereses de la capital, y 
mayor ha de revestirla para el porvenir si 
las ,clases mercantiles perserveran en tán- 
laudables propósitos y no ceden en su ga­
llarda actitud cuando, al correr: de los días, 
se calme un tanto la efervéseencia de los 
ánimos.
Es un hechó innegable qué esds mismos 
elementos que hoy claman póíía morali-“ 
dad administrativa, tieneá la culpa de que 
en tal panto se haya llegado al hoiriblé 
desbarajuste que reina en la actualidad^ Y 
üenen la culpa por el inexplicable abando- 
0  @a qué han dejado hasta la presente lo- 
dOs sus deberes y derechos.
)'Lá fraae ¿e que cada pueblo tiene pl&o __
aiernó qué se merece es rigurosamente exác- present 
ta. MéuióS sobrados han tenido, y tb nen 
lOs malagueños 4)ara impedir que la admi- 
rjistración municipal tome derroteros opues-lperiódici 
tos á los que debe seguir, pero nada se ha f el cargo 
hecíio en tal sentido y las consecuencias las 
tocamos ahora.
Afortunadamente la manifestación jd® 
ayer ha venido á demostrar que la opi­
nión pública está ya cansada de los des­
aciertos de la Gorpóración municipal y, 
despertando del letargo, se decide á sa­
cudir su apatía é interviene cuál debe en la 
administración de los bienes comunales 
poniendo así un dique á los desenfrenos de 
los que hasta aquí,Aon harto escándalo-, 
han venido mangoneando en ellos.
E l  «tttFF®
De conformidad con el ruego de la Co­
misión correspondiente, á las doce en pan­
to empezó el cierre de establecimientos, no - __ _______  ______________
viéndose á los pocos momentos una puerta fimp>®®l®úada8 y esperan confiadas que la 
abierta. I protesta é*réi sus frutos; otros menos opti-
Puede decirse que el cierre ha sido gene-!mistas desesperanzaban del resultado prác- 
CM Bocao™.», ^  ¡o MI el cení.0 de U pohlieidn tico, lemléndb q«e peí ene ú et«  ceaea ee
dele., 86to«b.i«n pna que loe « > o > p a e e f u e r o u  Mnlad!8i.|n.alogietoío. ’
mas íás tiendas que dejaron sus puertas! Por nu^tra parte diremos con el otro; 
abiertas. hoque sea sonará.
E l  p u n t o  dio p o u n id n  |
Él punto de reunión cléfiignado efá la 
Piftzá de la Constitución y á «l’acdstezó 
á tflaír la gente, siendo imposible al c i^ to  
de hora dar un paso por la ámpliá p la^ .
Míen ras la 
sabia á Bonferenciar con el Gobernador, una 
parte di los manifestantes se posesionó del 
patio dú edificio.
H ttt l a á d o  ® on  o l  Gotii®a*nadoF
La címisión, previamente autorisada, 
penetró en el despacho del Sr. Camachó se­
guida «e los representantes de la prensa 
local y| corresponsales de los periódiccs 
niadrilédos.
El Sí. Fernández y Gareís, en breves y 
elocuentes frases, explicó á nuestra prime­
ra aulAridad civil la significación del acto 
qué iáá clases industriales de Málaga, sin 
distinción de ideas políticas llevaban á ca-
m a^ñ iv ín '^  éjSvífaT̂ pf’á f l n ^ t
oméne una investigación municipal, á vir- 
tim de los cargos que en la misma se fipr- 
mulan contra la administración del Ayun­
ta niento.
SI señor Camacho contestó cumplida y 
co léemente á las palabras del señor Fer- 
na ifiez y García,prometiendo cursar la ins- 
tai cia hoy mismo y congratulándose del 
or( án y cultura demosiradós por ios mani- 
fes líales.
E o s  o lá fo F o s
M  sociedad de cárpinteios, El Progreso, 
la pe obreros del muelle Hércules y la 
Agsupacióu Sociá ista Revoiacionaiia se 
adhirieron á la mspífest&ción, concurriendo 
á D miema buen número de obreros.
Bl presidente de la Agrupación Socialis­
ta,Trancisco Jeróz Martín ,entrégó al Gober­
nador, al par que los industriales entre­
garán la saya,una instancia en la que cons- 
tin las peticiónes formuladas por los obre 
ros ál Ayuntamiento y que han sido des­
atendidas.
M señor Camacho ofreció enviarla á 
desino.
pB¡l F 90F S  SO d e  IsÉ e o m l s l ó n
Stimamente s&tisfech^l abandonó la co- 
misiéin seto seguido, el despachoAel sefiox 
Gobernador, dando cuenta de su Utrevista 
á los manifestantes. l
Eatos.entusiasmadoif,^dieron atounos vi­
vas á Málaga y otroj* gritos que napudímos 
oir bien.
D is p ln ^ ld n  /
Inmediatamente el señor Feipández y 
García rogó á la concurrencia se disolviera 
con el mayor orden, efe|BtaándQBe así aun-̂  
con suma lentitad.
A l H o ts l iR o m a
La {comisión organizadora se encaminó 
entonées al Hotel Roma, donde se hospeda 
el suhseeietarib de Gobernación don Luís 
Armiñán,. para solicitar el apoyo de éste 
en sus jMt&s peticiones.
Avisadiif el señor Armiñán recibió á los 
señores IpLustr i ales.
Uno d(|- éstos, el señor Rodríguez, hizo 
Sr. Ármiñáu sus deseos y éste 
en tono efusivo poniéndose in­
mente á sus órdenes tanto en el 
como en el parlamento, como en 
e desempeña,haciendo caso omi- 
lítica, pues dijo que no le gula- 
sito al venir á Málaga, ciudad 
ine grandísimo cariño por haber 
SUS primeras armas éoiho hom- 
0. ,
MI álgunas frases más de corte­
ro lá comisión.
)mente llegó al Hotel el señor 
Fernández García, acompañado de algu­
nos señoírés  ̂ renovándose la éscena ante­
rior, , h  "’:
■^''Com«sB.tGFloa
Duran^ lodo el día no han dejado de ha­
cerse coaaehtaiios acerca de la significación 
y trascendeácia del acto.
Muchirámas personas se muestran bien
so de la 
ha tal pa 




sla se i6|  
Postei
dills, cuya personalidad y significáción 
dentro de la agrupación confirmó, entre 
grandes aplrusos y jpaestras dé asenti- 
mientó da la coneurraheia, y terminó su 
brindis ofreciendo el acto que se celebraba 
en prueba de simpatía al Sr. Armiñán, cu­
ya personalidad íámbiéu hizo resaltar cón 
frases elocuentes.
Levantóse él Si. Armiñán que fué salu­
dado con grandes aplausos. Empezó sfir- 
mando qae á Málaga no había venido con 
c&íáctes oflBíal; pero que estando obligado 
por las ciscunstanciás á haces algunas de­
claraciones, las hacía, no obstante ei cargo
mósía entre todos los .liberales. Evocó sus 
gratos recuerdos de Málaga donde hizo sus 
primerasArmas en política. Refiriéndose á 
la política actual de! partido liberal en la 
localidad,dijo que aquí no aspira él á nada, 
ni quiere nada, pero que, sin embargo, tra­
bajará cuanto pueda,tantodesdelas posicio­
nes políticas en que se encuentre como 
desde 18 prensa y la tribuna por defender 
los interése* de esta provincia.
Con frasé cáustica é inteneionads, pero 
dentro dé la más exquisita corrección, esta­
bleció un parangón entre la personalidad 
política dé los dos hombres que aquí s® 
disputan 14 psepúnderáacia en él partido li­
beral, haciendo la apología íavqrAbla del 
Sr. Pádiliá, ál que designó como jefe con­
firmado y reconocido da la agrupación. Hi­
zo declaraciones de su significación demo­
crática, diciendo que por su amor al pue­
blo, por su respeto á la soberanía nacional, 
sólo le separa el accidente de la forma de 
Gobierno de las tendencias del partido re­
publicano.
Dedicó grandes elogios á la prensa perió­
dica; cuya mjeión educadora ensalzó elo­
cuentemente. ^Terminó haciendo la aignien- 
te impórtantel declaración, por lo que se 
reficré á la poiitica del partido liberal en la 
localidad: el píropósito del Gobierno es ha­
cer moralidad administrativa en los muni­
cipios, pese áiquien pese y caiga quien cai­
ga; la bandera; que en éste sentido tremola­
rá la agrupación liberal es aquella misma 
que el Sr. Padilla enarboló y dejó tan bien 
puesta en la Diputación provincial de Má­
laga; en esto el Gobierno actnal será inexo­
rable y tanto—añadió el Sr. Armiñán—que 
jsi alguno de mis córrellgionarios que me 
escachan está manchado con esa inmorali­
dad, puedé desde luego traspasar las fron­
teras. (Estas frases fueron acogidas con 
grandes y entusiastas aplausos)..
Los tonos de su discurso fueron muy le­
vantados, 7 de la importancia de sus deola- 
raeióáes pueden; juzgar nuestros lectores 
por el extracto en que hemos procurado re­
flejar lo más fielmente posible lo esencial 
del notable y elocuente discurso del señor 
Armiñán.
Tras breves y sentidas frases del señor 
Fernández y García, que recogió la eaviflo- 
sa aluEión que el Sr. Armiñán hizo á la 
prensa, se dió por terminado el acto, acor­
dando los comensales por unanimidad diri­
gir telegramas saludando, en nombre del 
partido liberal malagueño, al presidente del 
Consejo de ministros y al ministro de la 
Gobernación.
Sin echárnolas de perspicaces, creemos 
que el acto de anoche y lás declaraciones 
del Sr. Armiñán tendrán transcéUdenoia en 
la política monárquica local.
sumos al campo de Salitre de esie término, 
para traer á i« piazs de 6sta villa gauado’ 
vacuno de la propiedad de don Francisco 
Gozar Andrade, sin que ae guardaran las 
formalidades de Instrucción, ni escribir di­
ligencias de embargo úi nada y ai sólo lle­
gar, coger las cabezas de ganado y traer-» 
selo.
Al día siguiente se hizo lo propio con el 
ganadero don Francisco Corbacho Armen- 
ta, colono de don Mannel Naranjo Vailejo, 
Concejal de ese Ayuntamiento de Málaga; 
y lo peor de este caso es que el pobre co­
lono tenía abonada la renti| á don ¡José 
Naranjo, hermano de aquél, y el descubíer* 
to lo es débitos dei señor Naranjo, que éste 
ni siquiera sabrá si tiene coUsump, pups 
hace bastante tiempo que Ísíts íde esta 
villa.
Continúan aún los embargos, y  cnando: 
se ha sembrado el miedo entre los pobres 
contribuyentes, manda el mismo comisio­
nado al campo con ana lista, llamando á 
ios vecinos, que inmediatamente sé presen­
ten en la casa Ayuntamiento, de orden deb 
alcalde.
En seguida comienzan á venir. Llegarte 
los vecinos de esta villa al Ayuntamiento. 
—¿Sa puede entrar?
—Entra,—dice el acalde—Mira,firma eso 
que te pone el Secretario.
—Esto, ¿qué e»?
—Lo que sea; que dicen en el periódico 
que yo soy un criminal y el Secretario otro. 
—¿No se puede leer?
—No; pero firma.
A íá salida le preguntan otros vecinos:
—¿Qué ha ocurrido?
Cuenta lo anterior y le vuelven á pregun­
tar:
—¿Y has firmado?
—Sí, y si no lo hago se traen el burro. 
Señor Director, ¿puede darse mayor es-, 
cándalo? Pues eso ocurre en pn pueblo dé̂  
la provincia de Málaga. Así continúan re­
cogiendo firmas, hasta de los niños, la ma-’ 
Foría de las recogidas. Lo que no puedo de­
cir es á quién se dirige el escrito con las 
firmas ni á lo que is® refiere. Tengo ante­
cedentes en mi poder de quién es este alcal­
de, los cuales le enviaré, pues la verdad se. 
impone aun cuando quieran desvirtuarla.»
¿Qaé le paiece al señor Gobernador? 
Creemos que ha llegado la hórá dé llamár
8íÁ Í^^^e*^qai^que í a ^ s o ^ ^ A j^ v
ya algo de eso que ae llama orden y 
liáad.
A ffton y  E » tF »0  P
EL CLAVO
i SE  V E N D E
ún cirro c)̂ bí nuevo, enganchado, estilo 
^alicantino, con' muelles y tordo adecuado
^ ______  ̂ _ _ ¡para tóda ólsie de repartida.—Calle Alme-
Poif todas partes no sé oían mas que áis-|»ía» 53 (Baniáda del Palo).
GÚMO SE GAGIPWOS PUEBLOS
Hay en Algatocín un alcalde, de cuyas 
fasañas nos hemos ocupado ya en estas 
columnas.
Hoy tenemos á la vista otra carta, y 
aunque al final de ella se dice lo siguiente: 
«Ueted, Sr. Director, con su ilustrado ta­
lento, inserte en nuestro periódico cuanto 
le digo dándole forma y corrigiendo lo que 
esté mal», preferimos no alterar su texto y 
forma; porque su misma sencillez y expon- 
taneidad añade mayor fuerza á los abusos 
que Se denuncian.
Dice asi:
«Al leerse en este pueblo en su ilustrado 
periódico la verdad de lo que es esta auto 
lidad local, se trasladó la Comisión de Gon-
Agradábame aqnel cementerio, no para 
pasear de noche por sus calles, en medio 
de la obscuridad y del silencio, sino para 
frecuentarlo en pleno día, á la luz del sol.
Estaba familiarizado con aquella soledad 
y conocía todos los monumentos y todas 
las tambas del cementerio, ai que solía yo 
acudir todas las mañanas después de almor­
zar.
Mi mayor placer era hablar con el sepul­
turero, el cual me distraía con,sus relatos y  
reflexiones referentes á personsjes á quie­
nes había conocido y tratado en vida.
En cierta ocasión noté la presencia de un 
cráneo, al que le quedaban todavía algunos 
cabellos.
Nó se por qué, presentí na terrible mis­
terio en aquella cabeza que, sola entre las 
Otras, conservaba algo de la existencia.
De pronto descubrí bajo el pelo un elavo> 
que atravessba por el occipucio.
—¿Sabes á quién ha pertenecido es® crá­
neo?-r pregunté al sepultaiero.
—Al presidente A...
— ¿Sabes de qué enfermedad mnrié?
—De una apoplegía fulminante. Su muer­
te afligió de uu modo terrible á su esposa. 
Hace cinco años, durante seis meses,la po-- 
bre señora no dejó de venir ni nn solo día 
al cementerio á llorar ante la tumba de su 
esposo.
—¿Y ahora?
—Está casada en isegundas. nupcias,
—¡En segundas nupsiasl
—Sí, señor; con un joven á quien había 
amado en otro tiempo, según dlce.nEs toda 
una historia que me refirió con todos sus 
detalles la doncella de la mtsa.
Iba yo á relimme llevándome el cráneo, 
cuando el sepulturero me dije:
—¿A dónde va usted con esa cabeza? 
¿Para qué la quiere?
—Para enseñársela á mi familia.
> —Eso no puede ser...
—En verdad, le pertenece con más dere­
cho que á mi.
Y sacando el clavo, le entregué el cráneo 
y salí del cementerio.
** *
Guardé el clavo en mí secretaire comO si 
se tratara de un objeto precioso.
No pensaba entregar los culpables á la 
justioia humana peio una voz interior me 
decís: «Aunque no formules una denuncia 
puedes provocar el remordimiento de los 
delincuentes, y secundando la voluntad da 
Dio*, hacerles arrapentir de su crimen, aua- 
pendiendo el castigo sobre sus cabezas».
Mi preocopación no reconocía limites y 
dejé de meditar y de consagrarme de nuevo 
á la lectura. Aquel clavo fatal estaba allí, 
viéndole yo sin cesar con los ojos de mi 
imaglneeión.
Mis padres y mis amigos me preguntaban
de contínno: «¿Qaé tienes? ¿qaé te pasa?» 
y yo no sabía qué contestarles.
Al fio, no pudiendo ya már, una [tarde 
me vestí y me hice indicar las señas del 
domicilio do Mr. R., al cual me dirigí apre­
suradamente. Al llegar ála casa me detuve. 
Había de subir una escslers, y después de 
algunos instantes de duda la subí.
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AVISO A LAS SEÑORAS mS S
G r a n  N e v e r í a .
d e  M a i m e l  R o m á n
{antes de Vda. de Ponceí 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Soibeto del día.—G?em& vainilla y Fíesa. 
Desde las 12.—Avellana y Limón giani- 
sado.
Se s im  aquí la «sica Ceiveaa Pi! senes» 
legitima alemana, masca «Gsqz Negsa» á 
75 céntimos la media botella.
W im tia lts  i i  til iM
% A lA m Á  LAHáM.
f e i ^  IMARQUES DE GUADIÁRO B íü a^  
'1">; (TmveiBÍa, de Áksaíss y Beatas)
y Ms. R... disparó el primero. La turbación 
que le dominaba me salvó, pues la bala me 
lOió la manga de la levita.
Llegóme la vez y me disponía yo a dispa* 
rar al aire. Pero mi adversario lo notó y
me dijo: , , ,
—:Dispare usted contra mí y luego segui­
remos hasta que uno de los dos haya deja­
do de existir.
Le apunté á un hombro coa el propósito 
de herirla tan solc; páro la bala quiso que 
le diera en mitad del corazón.
Le trasladaron á su casa, donde le reci­
bió so mujer, que no pudo reconocerle pos 
que había perdido la razón. _ 
lUü hombre muerto, una mujer loca y un 
infierno en mi corazón, por los errores que 
cometí en una horal
I como sobresalieíito al notable banderillero
de la EDICION
D E .A Y E R  T A R D É
JüSTá DE fflSTRDCCWH PÚBLICA
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calla de Al-i 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
«errín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
I Al día siguiente pasaba yo por la calle y
• oí Ja voz de un niño que decía;
ESSELI SPBim DE DIBIMO
Preparatoria para toda» la» catreras 
de Artes, Oficio» é Industrias
DIRIGIDA POR
D ,  A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castulo)
—¡Ese es el asesino de mi padre y de mi
madrel , . i *Todos los ojos se volvieron hacia mi para 
contemplarme coa horror.
¡Y, sin embargo, era yo eL vengador de
aquel niño! i ,
iQae Dios mñ confunda si rjuelvo a poner 
lo» pies en un cementerio 'antes de mi
muerte! , _
HIPOLITO Lucas.
Ayer tarde á las cuatro celebró sesión es­
te organismo.
Asistieron lo» señores Pérez Olmedo, In­
fante, Sánchez y Sánchez y el secretario se­
ñor Balleateioe.
Presidió el Gobernador civil señor Ga- 
m&cbo.
Aprobada el acta de la sesión precedente 
86 tomaron los eígaienles acuérdoe:
Publicar una nueva circular en el Boletín 
reclamando urgentemente á los maestros j  
auxiliares públicos sus hojas deservicio 
para formar ei escalafón.
Trasladar á la auxiliar de esta población 
doña Amalia Vergara desde la escuela de 
la Purísima Goncepción á la dé NuestmiSsr
ñora de la Victoria. \
el expediftQíe
Antonio Garrido.
«Mr ®v o  -*"Et intfirfiga&tísi"
mo el número da esta semana cuyo suma­
rio es el aiguiente;
El doble suicidio del restaurant La Cen­
tral, de Madrid.~El concurso hípico de 
San Sebastián. - La insurrección cabana. 
—Muerte de Quintín Bandera».—El gene­
ral Gómez.—La recolección del arroz en 
Valencia.—Botadura del Btina Begente en 
el Ferrol.-r-Los generales ruaos Tiepoff y 
Minn.—El Museo de San Juan, de los Re­
yes de Toledo.—EicurBiones eBcolares á 
las playas de Valencia.—El nuevo general 
de loa Jeeuitas.—Las fiestas devuelva.— 
Las cogidas de Camisero y JBomBiía.-r L& 
compañía d®l teatro de Price.—̂Homenaje 
á Navarro Ladesma.—Ejercicios de Uro de 
cañón en el fuerte de Guadalupe, etc., etc.
P ® nunoÍ!a .—Antonio Perea Boi&fio, 
que habita en la Acera de la Marina núme- 
fo 35, ba denunciado á las autoridades que 
Dolores Fernández, domiciladaen la Ala­
meda Principal núm. 10 piso 2.» y una tal 
Pepa, de oficio costurera, penetraron hoy 
en la vivienda del denunciante, maltratan­
do á su saposA Carmen Sevilla, y llevándoi- 
íie además 200 pesetas en billetes déi
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS X MARITIMOS
FanidiadR  «n 1851
Oficinas principales; T O R O M T O
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF S O P  LAN, LONDRES
Capital desembolsado 
Fondo de réseiva . 11.088.900
T o t s l  dol g e r s n t l« 0 25.688.900
Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Subdirector'oara la provincia; D. ANTONIO FELIZAR. v..
B.la Compañía aiíiie P ó lL I  do Segaioaleonlia la pérdida de aKpileres alosiaquil- 
nos durante la reedificación de las viviendas d e s t r u id a s jo r _ ^ c ^ i^
INFORMACION MILITAR
FLUIA ¥ ESPADA
É l dolor de imielas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con 1» renombrada 
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio dei tubo, UNA PEbETAeu todas 
lás farmacias y droguerías.
¡Mnebo ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
El rabioso dolor de mueias
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Golin.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
—¿Qué desea usted, caballeiot 
—¿La señora R...?
—Pase usted.
Aunque algo aturdido y confuso, entré 
sin embargo, en la habitación de la señora 
R. como un condenado á quien llevan al 
iaplicío.
Madame R. estaba sentada en un sofá,fto y Guardia civil
—Hoy pasará la revista mensual de ar­
mamento ei regimiento de Borbón. 
®®®vl«l© paiP» Mofy 
Paráda: Extremadura. /
Hospital y proviíiones; CapRaa de Ex­
tremadura, D. Dionisio Amanda. ,
Cuartel: Extremadura, Capí áa, D. Anto­
nio Albiñana. Borbón, otro, 'D. Juan Cas- 
|tro Ñuño. . ■  ̂ ■
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
¡D. Eduardo Bertuchi, Borbón, otro, D. Jo­
sé Serrano Fonteeha.
Vigilancia: Extremadura, Pj îmes tenien­
te, D. Basilio León; Borbón, otro, D. Juan
Gallo Núñez. ' „  «
_____E. D. C.
I Comisión provincial
i Presidida por el Sr. Ortiz Quiñones cele- 
*bró ayer tarde este organismo la segunda 
sesión de la semana. , , ,
Una vez aprobada el acta de la anterior, 
lo fueron asimismo las cuentas municipales 
documentadas de Coín, Yunquera y Casa- 
rabonela.
Fijáronse los precios medios de las espe­
cies de suministFOS á las fuerzas dsl Bjérci- 
acordándose su inser-
Informar favorablemente
in c o a d o  p o r  el óñaial d a  la Junta, D»jFéjr _ ___
nando Galo, en redamación del sueld^ Banco, 
le corresponde. , ‘ i  Eaiap® En su domi-
Enviar á la  Diputación provincial el pro-igijio. Acera de la Marina núm. 13, cueatio- 
yecto de presupuesto de la sección de In^-| jió hoy el matrimonio francés, Madame 
irucción pública y Bellas Artes para Í907;jg,e&rdy Mr. Julio Breard, resultando íla 
Oficiar á ios maestros de Casarabjmelálpjinieira coa una erosión en el ojo derecho, 
y Banahavís elógiandoau comptwtamifento. |  y ojya en el labio superior, que le fueron 
Aprobar él concierto de las retiibüciones i  eú la casa de socorro del distrito,
escolares entre el Ayuntamiento de Cortesl; matrikonio quedó detenido en la pre- 
y el profesor don Juan González, dirisi®®* I vención.
do á ambos comunicaciones laudatorias, i  u a  v»lI® ttt» .-~E l joven de 20 años. 
Trasladar de distrito al auxiliar de la |j^^g en Puerta
_ jO X j E C 3 - I O
Á O A D E M Iiá. N A C IO N A L
C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  i n t e l e c t u a l  y  f í s i c a
d ir ig id o  POR
D o n  M a r t í n  a  d e l  C a s t i U o
Licenciado en Filosofía Y
A n to H * a d o  F o r  |¡^ .
bnAN oALUlM U t Licenciados en Cien-
La enseñanza está ácargo délos profesores maestros de enseCi^s, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores m^ycantiles, cuatro maestros tte enseSGXS 6B ju i.vv».#v» j  • V j   -----
s a lo - r  “- 'a .  veutil. da. é
higiénicas y extensos palios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, PJ^ô esor Merca J t i i .
2 6 , J U  AN J .  R B L O S IL L A S . ( B ® a ^ )
Venta de Cereales, Afrecfios y Paja
CARANTIZANDO PESO Y ME.WDA . . .
Máquina trituradora PRra toda clase de semillas'^y Servicio á domici- 
[lio.—Plaza de Arrióla, 1 4 .—Málaga.
escuela de Taba, don Miguel García 
Oñeisr á ias Juntas locales de Véiez y 
Gaucín para que abran aquellas escuelas, 
de las cuales deben encargarse peisónsB 
idóneas, Ínterin se restablecen lo» f68í>ec 
tivos. maestros, enfermos en la ja fuga.
Aprobar la información testifical admi- _ -
nistiativa de los héiedesos de doña Filo 
mena Bernal Escorihuela.
Nombrar vocales da la Junta de Ante-
lugar en la terna recibida.
O tros asuntos se resolvieron ,levanlándo 
se acto seguido la^sesión
Nueva á Francisca Martín y dos hijas dej 
ésta llamadas Encarnación y Rosario, pro­
moviéndose con tal motivo morrocotudo i 
escándalo I
José Sotono fué detenido por empren-
S n b t t t t ts .—El 28,del corriente tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de Vélez la terce­
ra subasta de arriendo de las fincas que en 
aquel término posee el Estado.
F a llo o lm lv D ito .—En Arriate ha de­
jado de existir una tia de nuestro aprecia- 
- - '  donC ftid » .—El carrero Cristóbal Sánchez aiui^o y correligionario de Ronda, 
Martín dió una caída del vehículo que|E®J[a®* Serran^ 
guiaba, en el Arroyo del Cuarto, ocasionán­
dose una contusión en el muslo derecho y
sean devueltos los indebidos si­
guientes: ^
Don José García GTtaz, de 87‘33 pese-
tan por la contribución ̂ ndustrlal.
Den Téodoró Simó iT.lement, de 46'72 
peietas por el impuestOy de carrusjes de 
lujo. \
quera á los señores, que aparecen en primer gjj barba, siendo carado en el es
tablecimíento benéfico de la calle del Ce­
rrojo.
« a a n n d e r lo n a a .—En la
i o t l o l i i  !o d e !@§
[Petra Crespo Barragán y tres hembras más, 
isultando á Dolores Becerra.
Del escándalo se ha pasado; el parte al 
 ̂Juzgado municipal del distrito,
/'SOimSE . ■'
Estimula en alto grado el lápetito.
p i e l  j a b ó n
» flín de Alhau-
Reciba la familia nuestro pésame. 
T batPO  « n  R o n d a ,—Se afirma en
Ronda que es un hecho la construcción del 
nuevo Teatro, que se situará en la calle de 
iji Maestranza, enlas csisas y posad» pro­
piedad de don Camilo Granados García.
e . r a :  VéS”. n
»,|g.« onras a n. 
in  |J!iayo.
fin de que esté terminado para
cuentas comentes los que no se admiten -7 de Curtidos dé callecalidad inmejorabie.i&cén da Ct
P&ssja de Monsalve núm. 2
- «uBAafiufc.gualeñia i)^a
Veía yo en aquel momento á usa de estas 
mujeres, á quienes los poeta» denominan 
ángeles, y los pintores llaman un Rafael.
Al acercarme, se levantó de pronto pero 
con gracia. Sq mano me indicó una silla y 
me senté ante ella, sin saber qué decir.
Al fin, me decidí á  hablar y exclamé cg- |  
mo un estúpido; I
—¡Que niño tan hermoso! i
La señora R..., que esperaba conocer e l| 
objeto de mi visita, me miró con sorpresa. 1 
—¿Es de su primer matrimonio? —le pre-1
gunté. I
Creció el asombro de la dama, y en ton-1 
ces repetí, comprendiendo todo el alcance! 
de mis palabras: . |
—¿Es de su primer matrimonio? |
—iSí, señor. I
La señora R... besó al niño para ocultar 
lu  turbación, y  desqués de unos instantes, 
de silencio me dijo: |
—¿Qué desea usted de mí, caballero? |  
—Vengo á hacer á usted una resUta-| 
ción. ^
—¿De parle de quién? ^
—Da parte de un muerto—contesté e n | 
tono sepulcral.
m
F y m o i o o N c y R S O
lOEMBRO del JURADO PARIS 1900
AlooM déM en^ade
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único verdadero A Icohol de Menta
CALDIIAlaSESjSANÉÁelAfUA
Disipí Ic! DOLORESdeCORftZ6N,deCABEZA,delESTOMAeO 
las INDIGESTIONES, la DISENTERIA y la COLEBiNA
Ezcelénte pata el Aseo de ios Sientes y laToilette 
Preservativocoatralas E P B O E ^ i A S
¡Esigir el Nombrede IBMCQSaíÉlS 
^ Vbntaal íorMaxor: Rue Rlcher,10yI2iP«rls
¿DMMSTR&GION DE FiOiS
DE
J ñ » n  G utléff»® » Bu®mo
Da acuerdo con los contratos escritos y |  ®f®o®|®it.e0
verbales celebrados por esta Administra-1 
Ición se previene á los Síes. Inquilinas que ^
en actitud deliciosa, sosteniendo con unalcién en elBoleííw. ; f.»*ielnaeo de arrendamientos de las fincas, |  C n ien a^o ®
mano BU cabeza echada hscía atrás y rizan-1 Se resolvió devolveJr la fianza constituida eféctuarlo en moneda de plata I lo
do con la otra los cabellos de un niño de|por el contratista de las obras de la earre- ̂  eispañol con exclusión d e , vainas de seis ó ocho semillas. .
seis á siete años, inclinado sobre sus ro-1 tesa de segundo orden quédala de 2íalaga|^.„^^^^ Eguafiav talones de; Se garantiza su abundante rendimien o
dille.». iá  Almería conduce áTorrox.,
Parecía aquello el cuadro déla melanco-1 Fué aprobado el informe de la comisión, 
lía jugando con la inocencia. Imixta que entiende en eltraslado déla au- |  ,54 septiembre de 1906. r |Compaflía
Nunca había yo visto á la señora R...f diencia, y acto seguido se levantó la sesión. ]g;oíla._Han contraído matrimo|iio l a ; reciben los encargos.
tan delí-.| , I géfioritaHoabel González 0 /ozco y dók Aa-í «F1 ©®gma® By»®»»
. ................  «Aixtfcáixí de -íí̂ ';-*«fl-,)í¿dCJeréa, se vende en todos los buenos es-̂
ciación de dependientes. • ' |  ;7; ■
Nuestra enhosíábaena. |i P « ía d o F .—Ha quedado deposíta-
B » p all© .—A las diez de la mañana da; ¿Q gjj el Paíador de San Rafael ,el carro 
hoy martes, se h^^dado sapultura al cadá- núinaro 198 por dedicarle á la re­
ver de la señora doña Ana Lombardo, viuda ̂  colección dé estiércoles, sin la / correspon­
de Jiménez. I diente autorización para ello.
Reiteramos el pésame^ |  , R « y  ©yeta.-Por sostener reyerta en la
Al fúnebre acto asistió un nutrido ¿q Comedia», propin^dosa mutna-
TT.,  ̂mente varios golpe», han s|fio detenidos en
F éB B m e. Ha causado g^era l zeníi- piovencióa, Eageaio Estanislao y Rafael 
miento en Mákga la muerte del antiguo Rueño
comerciante don Ramón Leal Herrera. ¿ üoaskuez uueno.
,A sa sepelio concurrió numerosa y dís-„ ,
ünguida concurrencia. í» alcaldía el conductor del cocha de plaza,
I ¿l® lioa.-Ss ha efectuado la toma de di- núm. 312, por infringir las c^rdenanzas mu-
f ehos de la,señorita Salud de Torres Espsñainicipales. .
ly  el letrado don Miguel Alcalá Cano. f  L lc o a o S a .—Le han sido concedidos
_ ____________  I Atestiguaron el acto los señores de To-¿treinta días da licencia al jaezde C&mpiilos
n -  TT Gazlambide, Gómez Cano, Ga-"don Ildefonso Moreno y Fernández deDe Y6nta en laMÜiaS y pmlBriaS-no F io rk  Cano Valle y ¿ano Ferrer. R^^^
Í Toffpffl.—Se anuncia para el próximo |  Fs?6s»ff©ga.—-Por lá Diréccióü general domingo un» cor£Ída,úI)ima de la témpora-|áe Registros, se han coiicedido veinte diss da, con ganado de Coruche y Peñalver. |  prórroga sobre la licfencia que venía dis- |b*® piensa repartir u: 
La combinación dejuiestros no está ana] frutando al Registrador de la Propiedad de |®1 dinero sobrante,di 
I ultimad», siendo pr^able qae torJ|en Já -| Véíez-Má!aga, don Garafrdo Rodríguez Al 
l queta, Sermnito j  olio.
A y u d a n ta s .  T^Por acuerdo de la Jan
U u tt s a p t u r a .—Recordarán nuestics 
lectores que no haca machos días dimos 
cuenta del intento de robo de que había 
sido víctima el recaudador de contribucio­
nes de Aimogía don Luis Proensa.
Desde aquella fecha la guardia civil ve­
nia practicando incesantes diligencias para 
capturar al autor del hecho que se suponía 
ser Alonso Laure Molina, sujeto de pésimos
Hoy han sido con»lituid¿L« ®n la Depoei- 
taría pagaduría de Haciendayo» depósitos 
siguientes:
Don José Raíz Granado, de P2,50 pese- 
tas'para fi® demarcáción^de 20 per­
tenencias d® la mina titulada <3 sn Anto­
nio», término d® Valle de Abd&lsjfe*.
Don Manuel 2&róa Rengifo, de 2^4 pese­
tas, para responvder á la leclamacióni  ̂hecha 
contra el arrieLtávO de cédulas personales 
de esta capital yk'® 1® suspensión do los 
procedimientos de apremio.
Puestos los civiles sobre la pista logra­
ron dar alcance al foragido en el Arroyo del 
Almendro, pero el Laure pudo escapar por 
una cañada, protegiendo su faga los fron­
dosos árboles que la bordean y so internó 
en la carretera de Málaga á ántequera.
Temiendo á cada momento ser capturado 
Alonso Lauve se apoderó á viva fuerza de 
lia ruooiedad
de D. Cristóbal Torreblanca Trujlllo, con 
Ianimo de alejarse á galope de aquellos luga- 
Ire».
Ei criado que llevaba la caballaiia robs- 
k|ida avisó inmediatamente á su amo y éste 
sálió á caballo y seguido de varios de sus 
babajadoresy en busca del criminal al que 
dieron alcance en la expresada carretera, en 
el sitio conocido por Huertas de Perea,
' El L&ure se rindió, según confesión pro­
pia, ante la superioridad del número, sien-
^9 maniatado y conducido al pueblo, donde 
 ̂ se hizo cargo de él la guardia civil.
! Los informes adquiridos por ésta acerca 
del Alonso no pueden ser mas malos, pues
Bar Parisién
§||EVEIHA
MARQUES DELAiüOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón.
. Rica horchata de chufa» h®®̂®’ dé la Espneiá oficial d«i Tn.
 ̂ sX S o .V  ««ps“w i  S IB «««O'!»» •!» '“ Wo. TBeWrt-i
20 ets.—Bebidas y licores de toda* clases á | 
precios sumamente deseohbcidos. |
Chocolate con tostada 45 céntimos. |
Café de Puerto Rico, con leche 6 sin ella |  
á 20 ets. vaso.—Cerveza helada y al natu-| 
io á  en lo má. Intimo ae .n > » id e  I..o.edita«n
litro  ̂el diputado á Cortes don Joaquín Tenorio,
mro, meoioi ^p jpo feae iém .-E n  el Gobierno civil
Tk.. A «  ¿ .íA «T.»ío,d. ^seha recibido la real orden aprobando elDopórito de nl6« ,  í  pieeiee de j ,  .em teriode 5, Jnnw del
d r a m a .
La señora R„. se estremeció, y yo 
veché el momento para entregarle una ca 
Jita que saqué de uno de mis bolsillo».
La señora R... la cogió, la abrió, y lan­
zó un grito de terror indescriptible, cu­
briéndose después los ojos con las manos.  ̂
Ei crimen era indudable, y yo había herí
de proveerse con arreglo á lo dispt ésto en 
los artículos 15,16 y 18 del real deb®̂ ® fi® 
4 de Enero de 1900.
Megi*«BO.—Han regresado del Rondai 
loa señores ficlá Salvador, den José, don;
[ al por mayor y menor,
I Despacho á todas horas.
. 8, M ARQUES DE LARIOS, 3
conciencia. |de  Sevilla 15 ets.
A los pocos segundos entró en la están-; Suiza y Holandesa á 60 ets 
cía un hombre, el cual exclamó ptesuroso: - litro 30 ets.
—¿Qué tiene», Leoncia?
— ¡El clavo! ¡el clavo!
Madame R.,. se desmayó, y el joven per­
maneció en pie, como petrificado. |
El clavo había caído al suelo y el niño |  
se entretenía en jugar con él. , f
Quise abandonar aquella escena de he-] 
w o í; pero al intentarlo, Mr. R. me siguió yI 
me detuvo junto á la escalera. |  B a e n a s
—Caballero-me dijo, asiéndome violen-! Recibido los artícaios de Tempo- 
tamente del brazo—usted posee un ®ecí®i® frada, esta Gasa lo pone en conoci- 
teriible y uno de nosotros d0« está de más| ¿gj público en general,
en el mundo. ^ i En dicho establecimiento hay ex-
Confiesuque posición permanente en los aparado-
cuencias de mi acción, y que, por 1® x ínfinidaíi da novedades en aliro-me quedé sorprendido ante la acometida de | ̂ es é müniüaa ae noveaaae^
mi interlocutor. |  dón y lana, artículos do caballeros y
—Está usted hartó castigado-le repli-f géneros de puntos, cfreeiehdo esta 
qué—y puede tenerla seguridad de que eselcasa como es costumbre precios muy 
«acreto no saldrá de mis labios. |  ventajosos.
—¡Es usted un cobaidel—eclamó M r.| SASTRERIA
R.. con reconcentrado furor. * i gg confeccionan trajes, abrigos y | 
—Estaré á su disposición, cafiallero, para Caballé-1
I Puerto, hecho á favor de don Bernabé Dávi- 
laBeltrán. ¿
« B l  C © g r a a o  G o n z á l o s  B f b »® »
de Jerez, deben probarlo los intéMgenies y 
i personas de buen gasto.
I I. intestinos ;«1
i iSf'ííéy SsíoasacéS íí® Sáá» de Ckvfe,' ' '
demíra.
I Cas®® di® soBO sko.—En la del dii-
Ítíito de Santo Domingq fueron curados:
I Ántonio Galeote Grósa, de una herida 
■ contusa en la región Óccipitai, por pedrada.
I Dolores PérézVílch^z de una herida en 
|la frente, por calda.
j Ana Gutiérrez Fernández, de una herida 
[en la cabeza, producida en reyerta.
Josefa García Rodríguez, contusión en 
l eí brazo derecho, ocasionada en reyerta con 
[la anterior.
En la del distrito de la Alameds;
Carlóta Eécáño Viderique,]de la fractura 
;del tercio inferior dei cúbito y radio iz- 
Iquiérdo, essani. >
Antonio Jiménez Gortés, de una herida 
ieostusa en ia máho izquierda, casual. 
J o s é  Afl/ulPir®*________ _ __  Escaitor estatuario
Muro San Julián, 32, piso segundo.
£<®G«ometz>£a despiértala atención 
en los’nifios, y el librito de esta asignaturá. 
P a p a l® »  p*ff» l®0li.©0i,—-Hay gran- Ipoy Rubíes Martín, es un buen auxiliar pa-i 
.. instructores. j|
iB i& coal Véase anuneio en 4.* plank? 
F®ffob«3&ó-li<isz8  ̂véase 4.  ̂plana.
?dle3 existencias á precios de fábricâ ; en les 
I almacenes de La Papelera Española; Stra 
I ehein, 20.
I Se facilitan muesíra».




Designamos el sitio y me retiré con obje­
to de esperar la hora del lance
Aquí y en la Patagónia 
y en Rusia como en Sajonia 
el rico y más modesto 
usan AGUA DE COLONIA 
(la de ORIVE por supuesto,) 
C o&%g;—Fabricado de víucs escogidos 
y en aparatos los má» modernos.
Se recomienda por su finura y esqulsito 
„„„ .paladar.
aV • e '  ̂ ¥da. dé José Sureda é hijo». Calle Stra'A bngos confeccionados, ultim a n o -| 4 ¿e Laríos.
vedad 40 pesetas. I Ba&on fio «L* Se ad-
i vierte á los señores bañistas que tengan 
SANATORIO QÜIRURGICO I ropa en poder de los erapteiado», que hasta 
DB I ñu del presente mes pueden recogerla en—¿Por qué me habré metido en un asan- « « ■ es *
toque nada me importa?—me pi®8Únteba| MIlFQTCfl | I S |  r |^  L i  y desde 1.® de Octubre en
yo al dirigirme al terreno.—¿Qué se me á á | f^anPairMn 1 1 —Máinnn |la s  siguiente» direcciones:
á mí de la memoria del presidente? ¿Teníaf k Depsrtamenío de señoras, Arenal, 20.
algún parentesco conmigo? ¿Estábamos! i / i v .  «I* l lU J ^ x L lA »  JuU -úA JN U | Idem de caballeros. Agua, 4. 
unides por los lazos de la amistad? I Operaciones de todas clases. Consulta I Idem cuartos de familia, Maestranza, 28
■ ■■ ■ ■ o X ir j . . . igeox dé tinas de l .“ y 2.% en la portería
ileva cometidos multitud de robos, habien­
do asegurado machas veces que no se echa- 
ia  al camino por no tener quien le acampa^ 
\nara
; Bépm x'to d® para®».—En Ronda se 
dice que la Junta de ÍFestejos de Septlem-
A udi^néiá
Para responder de un út l̂ito de lesiones, 
en causa instruida por el vuzgado de Ron­
da, han comparecido hoy JoiJé Cslle Pinta 
y Rosalía Ñera Téllez.
Practicadas las prueba», el Arcalha retí-
rado la acusación que pesaba cO l̂tra la Ro­
salía y la sostuvo para José, pidiendo se le 
aplique la pena de tres meses y uU oía de 
arresto mayor,
r e t i r a d »
Pnmo.probaiíte ios hechos que sAlei 
imputaban, el rep-resentante del rnlnistmio 
público ha retirado 1&; acusación que pesaba 
contra Manuel y Juan Sánchez,por el deliro 
complejo de atentado á los agentes de lí 
autoridad y disparo.
H a x ' t o
En la sección primera de nuestra Audien­
cia ha comparecido Francisco Luna Martín, 
acusado de un delito de hurto,cüya penali­
dad fija el Código en seis años de prisión 
correccional y aeí lo expregó el represeiMan- 
te de la ley.
‘ C i t a e l o n e i s
El juez de 1& Alameda cita á Pedro Mar­
tín López,/Ramón Navarrete Pérez y Salva­
dor Díaz./
—Ei de la Merced á Juana-y Ana Martín 
Vela, Manuel González Aragón y Rafael 
González Torquemsda.
—El de Véiez á Francisco Peña Morales.'
dos les gastos.
limosna de pan con 
aités de cubiertos to-
Oper&eiones eíeetuadas por la mismá el 
día 24;
Pesetas |
Bxistoítsit áñtdxior 'é-i 9 • a 8.457,93
Cémenterios.1 . . • • $ • 853,00 i
Matadero.; . . • ' t a s 1.141,47 1
Tablilláé para carros • * • • 1,00 1
Aguas. . . • . • • • • 210,00 1
Pescado. . . ̂ • » • » 300,75 1
16 obligaciones del empréstito
Jpara el Parque. . .. . . . 8.000,00---
? ■': ;V ' Tom. i. • 9 9 9 18.964,15
llfAQOS
ArWndámiénto casas de soco­
rro (Agosto) 567,50
cioaes).
CarrosjesI . . . . . .  .
Trabajos de l&s obras del Par­









P i l i  pfOfi»eia
ber.
Llegué al sitio de la cita,y Ms. R... no se 
hizo esperar. Ni él ni yo llevábamos testi­
gos, porque las causas de aquel tíuelono 
podían ser confiadas á nadie.
Dos soldados, que regresaban de paseo, 
nos sirvieron de padrinos.
Nos colocamos á diez pasos de distancia,
ues independientes para los operados, con] 
esmerada asistencia.
ALQUILASE
Un espacioso almacén en planta beja y| 




P® V llSaliiiP ía.—Ha regresado de Vi- 
llaharta, ácompañado de su bella hermana 
María, el teniente de alcalde don Ricardo 
Yotti.
M á»  tos>©».—El domingo 30 se cele­
brará en Véiez una novillada á cargo del 
aficionado don Rafael Gómez,quien llevará
R so lffim »do» .-E a Antequeraha sido 
detenido el vecino de aquella ciudad Anto­
nio Villaraso Palomares, que se hallaba 
reclamado.
—Por igual causa ha sido preso en Fara- | 
ján José del Castillo (a) Aguiléra.
B o fia .—Para el comerciante malagueño 
don Miguel Aranda ha »ido pedida la mano 
áe la bella señorita de Ronda, Josefa Sán­
chez.
La boda se celebrará en breve.
A tpm n».—Por carecer de la correspon­
diente licencia ha decomisado la guardia 
civil una escopeta á cada uno de los vecinos 
de Campillos José Verdugo Duque, Geróni­
mo Vallejo Navas y José Gómez Rodríguez; 
y si de Casares José Macis Pérez.
F 9 » t® joa.—Ha quedado constituida 
en Ronda la Junta de festejos del Barrio de
Igual á. . . . 
á que asclénáeñ los topeaos.
El Depositario municipal, Imáflfi» Messa. 
V,* B.® Ei Alcalde, Edwardo Torres Boybón.
D e  M a iF in a
Muy en breve zarpará de este puerto el 
I cañonero Martin A, Pineon.
Beispclén de Hidenáa
Por diversos coñeeptoa han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 73.560*22
, pesetas.
El Administrador principal de Aduanas 
de esta provincia ha remitido al señor De­
legado varios pagarés del impuesto de azú­
car, importantes la suma de 174.016*04 pe­
setas, para su cobro.
Por la Dirección general déla Deuda y 
Ciases pasivas ha sido concedida la jubi­
lación á don Félix de Ganíalício Pérez To-
San Francisco, siendo designado para pra- frre», subdirector da sección del cuerpo de 
sidirla don Adolfo Benitez. | Telégrafos.
Parece que cuenta con escasos fondos y 
de ahí que los festejos se seduzcan á los de f iá Dirección general del Tesoro pú- 
costumbre: diana, fuego» artificiales y mú-[blicoha sido acordado, y autorizado al se- 
sica en la plaza. fi®» Delegado de esta provinciev para que
IOS tiSTPO
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar eslos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas,, máqui­
nas para retratar, jemelos y millwes 
de artículos más, ‘i:]-
Eskiba usted á la
Bé0in S. W, 48., Friedrichstrasse^ 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos dé una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
MURO
FffibvlOBnt®» fi® Aloohol Vínieo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2(3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. D® 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5, Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módinos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T A M B IE N  demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Hereáia y con agua 
eieví da por motor eléctrico.
Baerltos^lo: Alamefi*» Si
Se perfeccionaii trages
p a ra  Señoras y  niñas.
Calle de los M ártires, 25 pral.
fábrica de Platería: Ollerías. 23 
' Sucursal: Compañía, 29 y Sí
GRANDES EXISTENCIAS.—PLAISRIA T RELOJRR
BOIÚIOICB» M U kU i MM. jP o iya l»» Miércoles 26 de Septiembre de 1906
C a f é  S p o r t
Soibete del día.—Mantecado.
Desde medio dín.-~Ta;vón de G^jona. 
Ffecios datante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, nn real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
TOS




0 o b p «  Iffi I n te n to n a  
Hablando de la algarada carlista ha di­
cho el Sr. Dávila que la intentona tuvo 
realmente importancia, habiendo abortado 
gracias á la úportunidad con que las auto­
ridades reprimieron el movimiento.
Cree el ministro que la circunstancia deP A S T I L L A S
(FRAN^QUjELO) ‘ estarse baciendo maniobras militarel en 
(Balsámicas al Creosotad ICstalufia, ha sido también íavórable á la
Son tan eficaces, qne ana en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu" 
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando, sajo^ 
se logra una «curación radical».
predo: UEA peseta c a li
Farmacia y Droguería de FRANQOEL®-
Puerm del Msf.-iaAi-flgft 
P A R A  B A I L A R S E
EN
elegante y acreditado esíabléeímiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
rápida paciñc&ción dd aquella comarca 
NotSélei eojkñTfmk&si 
Un telegrama oficial confirma la noticia 
telegrafiada anoche de habers^ descubierto 
armamentos en el vecino pu^io dé Sarda- 
ñola. I
Según parte oficial de las/faerzas de la 
guardia civil que, vigilan la eireunacjipción |  
de Moneada, en un campo ídel término de |  
Sardañola encontraron entrniados cincuen> 
ta faailea alaterna Remingto|Q y cuatro cajasl 
de cartuchos. I
Este hallazgo ha aido ctínducido al P^r-I 
que de Barcelona. |
Se supone que los armamentos encontra­
dos proceden del parque de Valencia, 
donde ae notó hace algún tiempo una aua- I tracción.
¡^ i l lg s n o ia á
I b
P a v ü n f p t o s  m p é B i e o ®  
a  DE
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Noticias locales
Cum bioffl da» Málasfga
Día M  bb Sbptiembrb
París á la vísta
clases.
j. ’ Rara cornprarlas en las 
I f t e ^ e s c o n d i d o n e w i s f t a r  
la ca sa d e  W a .  é N ljo S  d e  
iftanuei Ledesma (S. eit Q
MÁLAGA
lucionar el con fllcto, creado por la pastoral 
del obispo de Tuy.
CORERjO
El jueves se celebrará consejo de minis­
tros en la Granja, bajóla presidencia del 
rey.
■«España N a« v « »
Este periódico, dice que entre dos diputa­
dos prestigiosos de la mayoría hay plantea­
da una cuestión personal.
B ® laa d o  M adffld
V , I r  m» bonájre» ^ la vista.El Gobierno ha dispuesto que con la ma- ¿ i.
yor rapiSéaz se incohen áíligsncias para 
esclarecer bien de donde proceden las ar-| 
mas encontradas en Sai dañóla;
; 1^0 do T u y
,iu»x..w w. Mañana se celebrará un Consejo prepara-
iftbjifns dfl todasiio^lo 7* terminado éste, se harán públicas E xpcnaeauria ae  tabacos ae  lo a a 8¡ determinaciones del Gobierno para so­
de 10.80 á 11.10 
de 27.90 á 27.97 
de 1.358 á 1.360vista.
Día 25.
París|á la vista . . ? de 10.70 á 11.00 
Libndres á la vista . « de 27 89 á 27.96 
Hamburgo á la vista, « de 1 355 á 1.358 
R « g la m « n to .—La Gaceta del domin­
go inserta el reglamento definitivo para la 
administración y cobranza de la eontiibu- 
ción sobre las utilidades de la riqueza mp- 
biliaria. ’
D «  v ls jE .—En el tren délas nueve y 
veinticinco marchó ayer á Barcelona don 
Luis Orellana.
I En el de las once y meMa llegó de Ma-
í T Im ttdoi?.—La policía detuvo ayer al
i timador sevillano Manuel Tesa Bojas (e) 
eZ yeso, confesándose autor de varios ti­
mos llevados á cabo eu Málaga.
Al angelo, que llevaba puestos dos tra­
jes, le ocuparon tres billetes anuncios pre­
parados para los pZanfes, y 50 pesetas en 
Ipapel monada legitimo.I Tjeafl b® ?a^a«.—En la easa de soco- 
I rro de la c alie del Cerrojo fué carado ayer 
f tarde Praacisso Gámez Núñez de tresheri- 
I das leves, que se las ocasionó por efecto 
I de una ca da en el pasillo de Santo Do- 
I mingo.
I R o b o —Los amigos de lo ageno pane-i 
f traron ay ir en el domicilio de don Luis Al- 
I cántara 6 anz, calle de Gineíes núm. 18, y 
{se ílevárO a 15 pesetas en plata, cuatro ani- 
lilos déOio, dos pases de zarcillos de igual
(metal, y i na cadena con medalla de idem, ignoíándí 86 quienes fueron los cacos.
Glsioe d® i!Íó®bjB.--Desde \el 1.® de 
Oetubra queda abierta úna clase de noche 
! en la esc^l®- que dirige nuestro particular 
amigo p . Enriepue Vega Salmerón, en la 
calle del 1 ¡erroj^ núm. 34.
Dado h acreditado que está dicho esta- 
blecímieMO,; esperamos se verá muy con­
currido. /
1,0 diiíSa® sguÉ® ,—Ba su domicilio 
social s e  ]ftUQió anoche la Junta directiva 
déla Ligi de Contribuyentes, asistiendo 
una repreiiátiacióú de la prensa local.
PsesidiS lá sesión el S?. Torres de Na­
varra.- i- 'i  .
El sefló¿ Madolell dió lectura ál escrito 
que coh tórácter oficial dirige la Liga al 
Ayuntamiiinto, transcribiendo y comentan­
do ]%$: coQclusiones votada en la asamblea 
£ua sé. calibró recientemente.
El eScrilo faé firmado, con algunas aela- 
ríCiohés dé varios señores.
Despuér tratóse de otros particulares re- 
lacionadOAcon las aguas, de que no damos 
hoy cúema porque en nuestro próximo 
número pmlicaremos integra el aetA de la 
sesión. ^3’,
M a tr l ip o n lo .—El domingo contrajo 
matiimonip el laborioso y honrado obrero
Dsspicbe íe Vídos de Valdipebas TUTO f  B U N C O
O m H ®  SfflLM áÍRifiLifi ú m
Doa Kdaaufdo Diez, dueño de esta establecimiento, en «ombinaeló® da ■*
Qoseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos á «oaoaií a* ® 
de Málaga, expenderlo á los sigulentsa PBEQ£QSi 
Ifar. de Valdepefia tinto legitimo. Fias. 6,— .. i ar. de ValdepeSa Blaneo, •
SlS id, id. id. id. . . 8. -  I ls2 id. id. id. , .
2i4id. id. id. id. . » 1.5QÍli4 íd. id. id. . .
ün litro ValdepalBá/linto legitimo. Ft&e. 0.45 I Un litro id. id. ■ ,
Botella de 3i4 de U tro ................. 0.S0 |  BoteUa de S{4 de litro . . .
H o  ©iVIda» Iris s« ñ fts : @rMo <JTnam di©,©ío», * • .  , g.
Mofa.—Be garantiza ia pureza do estos vinos y el dueño de oste eaíableelimlento 
ntrá ©I valor de 50 pesetas al que demuestre eojft oertifioado de análisis expedido por 
el Laboraterio Muniéipal que el vino contiena materias ajenas al producto de la uva.







(S EIT O IO  l E  LA NOCHE)
. D d  B zte iiiija n
25 Septiembre 1906.
B® X ond]>«a
En Campbelfardl (Canadá) ha naufragado 
un trasatlántico, pereciendo ahogados 150 
individuos.
F u s l ln m lo R t o ®
Ayer fueron fusilados en Varsovia seis 
terroristas. ^
B®. B o v lin  
Según dice la prensa bariinesa, se confir-| 
ma que el kaiser irá en breve á América. 
B® Hmban®
Telegramas de WueVA York .dicen que 
entre las faeizas del Gobierno cubano 
conde la indisciplina.
También dan noticias optimistas acerca 
de la próxima paz, pues parece que virtual­
mente están ya- de acueido lp8_ delegados 
americanos (del gobierno yanqui) con los 
de los insurrectos, habiendo ofrecido éstos 




El juez ha dado Orden de que sea nueva­
mente detenido el conocido jefe carlista 
Franco, que había sido puesto en libertad 
por no resultar contra él cargo alguno.
B «  V a l Í a d o l i | i
Los toros de Santa Cqlióma, regálales. 
Mataron diez caballos. |
Montes, superior y bien,
JjagavUjo, bien y mal.
Machaguitot recular y peor.’ 
Banderillean'^o se distinguió ,JBZanquiZo. 
Hoy se lidivirán ocho íoios dé Bienointo, 
por ÁlgaifMo, Montes, Machaco y Begati- 
rin.
M S» ñ® BuLPeolonR
Ha terminado sus sesiones el Congreso 
de panaderos.
Entre las conclusiones acordadas figura 
la de formar una asociación mutua de so­
corros.
—La ponencia de la Junta carlista cata­
lana  ̂reunida en Barcelona, ha acordado 
dirigir un menssje á D. Carlos para expo­
ner la perturbación existente en el partido 
y pedirle que castigue á los revoltosos 
También solicitarán del pretendiente que 
abandone la pasividad en que se baila, 
marcando nuevas orientaciones al car­
lismo.
—En la cárcel ha habido nn conato de 
motín entre les reclusos.
Varios de éstos resaltaron contnsiona-
dOB.
Gracias á las medidas que rápidamente 
tomaron las autoridades, ce sofocó el tu- 
muito.
—Varias columnas volantes recorren las 
montañas de los «Irededoies, en busca de 
los sediciosos. .
Según par eco, las partidas se disolvie­
ron, y corrobora esta creencia el hé^bo de 
haber sido encontradas, en diferenti^ pun­
tos, armas y municiones abandoná^as y 
enterradas, í
E l  t e l s k l a i o  1
Un telegrama de Bilbao da cuenta de ha­
berse verificaáo nuevas pruebas con el Te- 
leklno, ofreciendo un resultado excelente.
La prensa, al referirlas, felicita al inven­
tor dei aparato señor Torres Quevedo y á 
los fancionasiOB de Telégrafos que le han 
, auxiliado en los trabajos. ^
B e lS a n S s b a B t lá i i  
La familia real ha asistido esta noche al 
€irco.
—Hoy se han despedido de las autorida­
des donostiarras los reyes y.laifamilia real, 
que pasado mañana marchan á La Granja. 
B s a g r a e ls
Según informes particulares ha ocurrido 
en Murcia un desgraciado suceso mientras 
se celebraba la procesión.
Parece ser qae se incendiaron unos co­
hetes y cayeron entre el gentío que presen­
ciaba el desfile, produciéndose terrible pá­
nico.
Al huir cayeron muchos, siendo pisotea­
dos por la moltitud.
Una señora quedó muerta en medio del 
arroyo, siendo además muchos los que han 
recibido heridas.
T o p m s n ta
Día 24 Día 25
1 por 100 intevióv eontafio..,» 82’10 82’20
S pof 100 amortizábla.......... 10025 10035
Cédulas 6 póv 100............... 00*00 OO’OO
Cédulas 4 pov 100.............. 10275 10280
Aeoiones del Banco España... 43350 43200
Asoiones Banco Hipotecario.. OOÓOO00000
Aféioñes Compañía T&baeós. 39400 39500
OAMSXÓS
fP̂UríS YÍ3t&v»socs»st4sea8»aaa»9t«oa iro o 10'90
Londres v ista.................... 00*00 27'97
1 .A  A J ^ E a R t A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
fietas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
|0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
E l  m a í i - c a l e n í t i r a s
B Ijboos f e b r i c i d a s
a l  s a l ó l  d e  G o n z á le a
Los médicos lo recetan y el ptolico lo 
nroclama como el medicamento más eflcaí 
y poderoso contra las CALENTURAS y tp-! 
da clase de fiebres infecciosas.^ Ningún? 
{Kreparación es de efecto más rápido y Só 
gttPO* ^  /
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tra l , Farmacia de la calle deTorrijos, riú- 
eamo 2 esquina á Paerta Nueva.—Málaga.
drid don Cristóbal Bsxrionuevo. _____
S o c ie d a d  E o o n ó m ls a .  — Anoche ¡de los tellmes de imprenta de D. José Tras 
celebró sesión general este organismo. " '  ^  . a«(a« ♦,
Mañana publicareiiios los acuérdos adop-
B® R o n d a .—Ln el tren de lá tarde
E a e n e la  d e  C c m e v e lo .—Reunido
- ? M A © | ; | i A 8 -




[VENTAS AL PO| MAYORY aÍeNOR̂
llobrinos le J, Herrera Fajardo
CASTÉLAR, 5.-Í8AI-AOA ;
Talleres fotográficos
M .  M E Y
Plaza GonsUiución 43 y Comedias 14 ál 18 
Se hacen toda clase dé ífétratOs por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
maros, carbón, y esmalté, etc., etc.
Esta casa adémás de |os procedimientos 
y tamaños usuales, tieim la especialidad en 
lo siguiente: retratos cnstalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintara (novedad) y retratos foto-irelieve 
(gran noYedad). f
Se hacen ampliaciones basta de' dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
Consulta á cargo de Ocáña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de ajié7é á once. 
Plaza de ios MoioSví j ,  pial, izquierda.
¥foni(i AÍÍllinrCaleta
V isité  en la Caleta la venta del Yerno dé 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.■II iMwwii iisniiniiiiii HUI ismi lili II n I iiiiiimwii i wimirí—siiiiiiiiwis
O a f é  y ‘
X é A  l i O B A
J O S É  M iLR Q U EZ C ik E lZ
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Gubisrto de dos pesetas hasta Iss oinso 
de ia tarde.—De tres pesetas en adeiante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.--Variaoi6n en el plato del día. 
—Vinos da las mejores marcas eouosidas y 
primitivo solera de Montilla.
Qaeda abierta lá Héverfa, se sirven he­
lados de todas clases.
Ssi*vl®Xo á  d®]nl«IMo 
Intrada por calle de San Taimo (Patio 
de la Parra.)
CPlftdor®® d® v ino® .—A las tres
de la tarde celebró ayer jante general orái- 
la Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de viúos.
Asistieron los señorés Limothe (don 
Prosper), KraueJ, Montaner, Baigos Maes- 
«0,; Albert, Nagel Disdler, Lebrón, Toriés 
(don Juan) y otros señores.
Preaidió el acto don Adolfo Pries, y se 
adoptaron diversos acuerdos relacionados 
con lá aplicación del reglamento de alcoho­
les,! tratado de comercio cen Frsncié, con­
testación al cuestionario de expansión co/- 
merkal en Marruecos y otros particulares.
W f ls ®  n o tle Ia » .~ S e  encuentra gr¿- 
vempte enferma doña Dorotea SchoUz- 
cálebraremos su pronto y total alivio 
~-^n breve celebrará sesión la Jauta de 
R(,formas sociales para tratar délas peti- 
cíonés formuladas por los obrértíB del mti6'
lie*—Ha regrésado á Málaga el oficial de Ad- 
miaistfación militar don Miguel Muro y los 
condes de Nieuknt,
Está noche celebrará sesión la Cáma­
ra Agrícola.
V le lspo® .—Ayer se hospedaron en loa 
hoteles de la capital:
Don Isidro Benito, don Justo Mlllet y 
familia, don E. Saumier, don JoséS Vega, 
don Rafael Sánchez, don Evaristo Blasco é 
hijo, dóña Consueio López y familia, don 
José VilluUas, don Joaquín ffeinández, don 
Francisco Fresco, don Enrique Martínez, 
■don Manuel Montilla, don Rafael García, 
don José Zorro, dón Simón Lozano, don 
José Fiésta Rodríguez é hijo, don Rafael 
Enriquez, don Antonio CaserOj don Juan 
Vidal y don Diego Ferrér y sefiora.
jlLÉ6®B®0 . -T obtenido en Ma­
drid la maestra 'auxiliar de las Escuelas 
públicas de esta capital, doñá Magdalena 
Puerta Raíz.
Zue sea enboratóéaa.
castro, D. ;fOBÓ Pardo Raíz, con la sefiorita
María Sání jáez Palma.
Les desi ámos muchas felicidades.
C av iñ l Eñ.—-Excitamos los sentimientos 
humanitari os de las personas caritativas 
en favor de la desgraciada familia, babitáñ- 
te en callé Cuarteles núm. 22, de esta capi­
tal, compuesta da un matrimonio y tres 
hijos. í ,  ,
El padié de la familia, Gregorio Jiméoez 
Coronado,!, imposibilitado para el trabajo 
por bftbe® sido arrollado por el CáEró qde 
conducía, I se encuentra en la mayor indi­
gencia.
Para ¿ieba infeliz familia nos há sido re­
mitida la cantidad dé Alé®, Péaeiaa» dona­
ción de ui 4 persona eáritativa, que entre­
garemos «los interesados.
R n rv i I v o la n tó n -  —;Al vecino de Go­
mares, Miguel Aguilar Ramos, se le estra- 
yió ayer in  burro que estaba cargando en 
sitio prózímo ála  Alameda Principal.
R « y « p ía .—• Un sujeto conocido por 
Vicario,  ̂ue emprendió la fuga, cuestionó 
ayer con I íinés Bonilla Párra, en el pasillo 
de Santo i )omingo, causándole una contun- 
sión el cédo izquierdo.
Recibif auxilio en la casa dé socorro in­
mediata.
S a s t  e&oelón. — Don Luis Aparicio 
Sanz, domiciliado accidentalmente en él 
HoteL Albambis, denunció anoche en la 
inspesiíión dé vigilan oía que áí áM r , un 
certífícádío que había recibido, debiendo 
coni efier un décimo' de la Lotería Nacional, 
ps5f3 que lo cobrara, notó que no existía tal 
déci no.
¿ S u i e i d i ® ?
Dbanle el día de ayer se dijo que una
eleg< nte dama bebía ingerido cierta canti­
dad Se veneno, no consiguiendo el propóai-
VestíA lujosamente y gustaba hacerse vi­
sible en todos los sitios más concurridos.
Parece que cosas del querer han infiuído 
en este conato de drama.
BB«awitwB»w!g«sig»!ai(S8gai!gBM5><5H3agĝ ^
Espeetáeales pábiiees
T e n tv o  T itA lA a n
La viejecita, representada en segando 
lúgar, tuvo muy ajustada interpretación, 
distinguiéndose especialmente la Sita. Ro-? 
vira, y hubiera alcanzado todavía mejor 
conjunto si en el reparto presidiera mayor 
acierto.
También en El rey del valor se esmera­
ron los artistas encargados del desempeño.
Tanto en una cw o  en otra obra aplaudió 
el público los números más salientes.
Para esta noche se anuncian dos reprises: 
El alma del pmhlff y El perro chico. 
T satP O
Palique, El otro up 7 Los de Badajos fue­
ron las obras representadás anoche en el 
coliseo de la calle dé Atarazanas.
Los artistas encardados de la ejecución 
cumplieron discretamente su cometido, re­
cibiendo aplausos de la concurrencia, qne 
en todas las secciones fué bastante nume­
rosa.
Laa películas einematógraficas gustaron 
como siempre, exhibiéndose algunas que 
causaron la hllaridád dél público.
En breve se estrenará un boceto cómico 
andaluz, titulado Entre flores, original del 
joven don Manuel López Herrera.
A v i i i t a i m e n t o
tÓ8 a «  o f ic io
Reales órdén^a emanadas del Miniáterió 
de la Gobernación relativas lá primera, á 
exhúmaciones y la segunda á la plantilla 
de Médicos Municipales.
Goinanlcación dei Sr. Goncejal don Car­
los Riveio y Raíz pidiendo un mes de lí- |  zéíáñdia''.
De la misma, en escrito de D.
S alazar Morilla, que pide otra psjii de agua 
del mismo nacimiento. ,
n E i i p " ^ ® e s t t ó , ,  en
buen estado.— Joaquín Crespo. 
número 20. _______  ’ mamm
O P E R A R I A S .
Se necesitan para la fábrica de Ci ijas y 
Estuches.
Alameda de Colón, 18.
E L L L A V E E O "
F e m a n d o  R o d i » í g u e ; «
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería d# 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B 'teiía de 
Cocina, de Pts. 2,40 —3 —3,75—4,50 —5,15 
- 6 ,2 5 - 7 —9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S® gsupanálsa ®n e n l ld s d
lien Ji jiggis Oerfasi
SASJDAi m u í m  PlJMfiTO f
H1 vapor traniatlántioo Sraneás
PROVENCE
saldrá el S6 dé Septiembre par* Rio Janeí* 
ro¿8antos, Montevideo y Bnenos Aires.
El vapor correo francés
E m i É
saldrá el día 3 de Octubre para Malilla, Ne­
mours; Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para loa puertos del Mediterrá­
neo, Indo* Ohíns, Japón, Australia y Nueva
eencia.
Gonclusiones acórdadas en lá reunión 
que se celebró convocada por la Liga de 
Contribuyentes y productores.
Cuenta de una dóais de pulpa antirrábica 
del Doctor Feuán.
Otra del material farmacológico facilita­
do á la casa de BOéórro del distrito de San­
to Domingo.
Otra,de un carrtráge ocupado por el se­
ñor Juez da Instrueción de la Alameda. i
Nota da las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 17 al 22 del co­
rriente.
Asuntos quedados sobre la mesa en se- 
giones anteriores y otros de la última se­
sión á sabéi; Proyecto de presupuesto para 
éí año de 1907. Otros ¡asuntos procedentes 
dé lá Superioridad ó de>aráctei urgente re­
cibidos después de formada esta Orden del
día. ^ISoliéltnde»
Dal Prñsbítero D, Salvador Gallego Ruíz, 
en s ú p l ic a  d e  que se le otorgue alguna su­
ma con qué poder ir á tomar los baños me­
dicinales de Áihama.
Da D. José Daniel Ruíz Rodríguez, inte­
resando »0 le conceda un mas de licencia.
De D. Victoriano Lomaña García, pidien­
do adquiera la Corporación algunos ejem- 
plarea de la obra que es autor «Preceptos
EU vapor transatíántioo francés
LES ANDES
saldrá de este puerto el 10 de Octubre pa­
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Bue- 
nos Aires.
Para «arga y pasagé dirigirse S sa eonsig- 
natario D. redro Gómez Ohaix, calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 23, MALAGA.
Gtm^ruceiáa y 
olqetos metáliooe.
. Trabajo gg^ntido •v’̂ YtecS®.
i i. GARGIÁ VÁZQUEZ'
I B S  CE PEDRO VALLS-WALflGfl
Escritorio: Alameda Principal, p.óm. ISI 
Importadores de maderas del Jíorte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, callé^octmc 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
« .  BU., pMUnao
“ t o ’BO eompwbi. líM lIcU M  vü,i.|M U iacl6tt i»  un acueiJo tóm.ío M tojY .^ .. . gpaiato de luz de un farol en la calleHmós VSbllcarl», y'por eso no apareció en lá 
eáieipn de la tarde; ¡pero ya anoche se ase- 
guraia entre los jóvenes alegras que sigo 
aporiial había ocurrido en un chalet del 
monS de Skcha, donde habita una hermo­
sa riroia muy conécídaea Málaga,,su tierra
OatalL m m -mr a 1Lwdamá en oUéstióú regréaó de Madrid 
á piácipio da varano y asifitía todas lat 
nochís í \  teatro de Vital Aaa, ocupando 
uná I latea de la, derecha, en unión de otra 
joveí ide an clase.
dél Dr. Dávila,
DeD. Cristóbal Lsón Rodríguez, en sú­
plica de que áe le conceda alguna suraá 
párá pódet tpkar las aguas de Marmolejo. 
lálforrnea Oom lsionesí 
De la de Aguas, sobre inscripción de tres 
pajas de'®güa de los manantiales de la Cu­
lebra, á favor de D. Jo¿é Muñoz Navarrete.
De ia misma, en solicitud dé D. Bernardo 
Navarro Navajas que pide una paja deaguá 
del nacimiento del Rey, en Churriana.
Especialista en enfermedades de la Piel,. 
Tíña, Herpes en todas sus manifestacionés, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias álos en­
fermos dé fuera quedan escluidos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta dé 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
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—Sí, tenéis razón; pero entonces no veo...
—Pues es mtíy sencillo: «sted permanecerá aquí, en ÍDi 
casa, en donde nadie pensará en buscarle; estaréis aquí 
con un nombre supuesto, á título de ama dej llaves, por 
ejemplo... si no tenéis en ello inconveniente, ■
-r-iOh, cabálierol Acepto conAlegría.
—Esa situación inferior y Jcompletamente indigna de 
ig, yo lo confieso, nó será más (que una etiqueta que ocul
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voste vuestra'personalidád. De este modo nos veremos con­
tinuamente y sabréis por mí á ta |ps momentos todos mis
pasos y mis más pequeñas espérlfízas.
Con alegría y gratitud, efectivamente, aceptaba ia seño­
ra de Gezac aquellas propqsiciong, no viendo más que el 
lado generoso y favoi able.
¿Cómo había de imaginar qué M s  del Glain, aquel 
hombre providencial que entrabi en su vida como un 
Dios, lo que buscaba en primer térinino era tenerla en su 
poder para impedirla obrar por sí misma y ser dueño de 
la situación e» todos sus detalles? i
El
Ma easfi d e a N « n e e I I e
señor de Naucelle vivía, como hemoft .dicho, en la cá-
Panadería Española
Gran Fábrica de pan y depósito de pas 
tas.—Esta casa vende el pan á los siguien 
tes precios: Pan de roscas de l.“ Superior 
i  á 0*45 cts. el kilógeamo. Panes y meáioa de 
11.* Superior á 0*35 cts.—Extenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Oatalanes 
y del país. Sémolas, Galletas de pan y ha* 
.riñas de Galletas. Para sncnriales, tiendas 
Oí j  j  T..J . |y  fondss, precios económiocs. Servicio á
Telegrafían d̂e Ciudad Rodrigo que en i domicilio. Fábrica, calle Churruea, 6.— 
aquella comarca ha descargado una terrible Despacho, Muro de Puerta Nueva 6.—Má* 
tormenta, causando grandes destrozos. llaga.
La casa, en la cual ocupaba un magnífico prmCi)>Al, era 
propiedad suya y estaba instalado allí provisionalmente.
^ Ni á él ni á la condesa les gustaba vivir en 
vecindad en compañía de otros inquilinos, y fiama cq - 
prado un viejo hotel histórico junto al muelle, en la ^ n -  
ta de la isla de Saint Louis; lo había reconstruido T dcsj 
pués amueblado lujosamente para instalarse en ei de una
manera definitiva. , , ^ ■
Ya estaban terminados todos los preparativos y taita
ban roeos días para hacer la mudanza y ^
nuevo domicilio él y su familia, compuesta de su mujer,
, su hijastro y una preciosa niña de doce anos 
lleta, habida en.su matrimonio con señora de Nauce^^  ̂
Antes de realizarlo, y conociendo el gasto del 
Glain, cuya autoridad era reconocida en 
le invitó á que visitase su nuevo hotel, precisamente al 
día siguiente de la gran fiesta dada por el barón.
A medida que la señora de Naucelle le lanzaba reticen­
cias por su amistad con el barón, sa  mando mostraba 
más empeño en conservar su amistad con el sospechoso
personaje. .
No había atención que no le significase y siainpre que 
se le presentaba ocasión le llevaba á su casa afectando
tratarle con amistad. , , -n
En el monr ento en que penetramos en casa del millona­
rio serían próximamente las tres de la tarde y la señora 
de Naucelle, aún fatigada deia noche anterior, estaba re­
costada en una meridiana de una manera negligente, deci­
dida á quedarse en su casa y no recibir á nadie, absorta 
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de lad mSa acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. arroba 0,70 pesetas.
Fortland > (negro y claro). . . . .  > 0,90 >
» extra (blanco) .  .................................. ......  »
» » (claro)para payimentos. . . » 1,— »
Cal Hidránlica. . . . * . í .................  > 0,90 »
P o r wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
paTimentoü3 y aceras.
J o sé  ¿luiz R ublo—Huerto del Coudo, 12—Málatgu
A domicúio, portes arreglados.—Sa venden sacos vacíos
j  Relojería
6. NARVAEZ Nueva, 3.-
SDPESFOSFATOS. NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
©oeiedad Aiiéiiim a CFés.-BaFcelona
#
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista Lioo A b o u o a  Q u im le o ii, son servicios gratuitos.
Dirigirse áD . JUAN GAVILAN.—Joyellanos, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alatnéda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQÜERA.-Al^meda, 11.
í
■_,Mo _m¿a( eiafeifsn0 £|l»d©s «1®1 © s tó m a g o .—Todas 
funciones digestivas sa résíabíecen en algunos días con el
L m m  B ñ E z
fénico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mando. Depósito en todas la^; farmacias.
C p llin  e t  C.% P a F Ís
■ B I Z C O S !
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
Sin operar ni dolor, se endeVezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje dé Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía. \
Lsnteaygafas montados al aire y con aros'en oro m&cizo 
chancados con oro, doublés, nikel y concha.—Gemelos párá tea­
tro, campo y marina, largavistas, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, Inpas.—Armazones, lentes ^ gafas para cristales g 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrocarril.—Cristales de todas-pro-1 
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—Isometropes,/ 
Elints, Growo, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcas.—Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas claaes.—Depósito 
de los relojes LONGINES el mejor de precisión.
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
CEREZÜELAi 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téll$z.—Má- 
laga.
LA vitícola catalana
D irector propietario: Francisco Casellas
Gasa fondada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y M érito.-Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectpa.—Cuitivp en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Girsa.—Caldo Bordelés 
Gasellasr M«á«lía de Oro, Marcia 1904. El xla.«jor prodneto para 
combatir el MÍÍdia —Azufre soluble Campagne,—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Péscado «The Bng», Calcí- 
metios para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiáles. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Giédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Calle de Compañía Pasaje da 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
gsBaffMgwCTaggaafflsa
S Á N ^ D Á W ^ P f Z - Á
M ÍU P E S E Í T A S
•1 qtle pras«m« Ca p s u L-AS de Sa^D A í .O míjcícs que le» dtldec.«Ufen miís pTOpíis-y ̂ t«cI¡C!ilIn6ar8 todas las ENFERMEDADES URÍNARlAS.vVrcmiaífo cpC. modal3&e da orp en 
la Sxpoeición da Bas*eelona, 1838 7 fevaiciíCioncupso «o Pá- Tía, 189S. «̂ cíntí(s6nco años dcxéxlto crícicáte/itfAkaít ápfobádas y reco­mendadas por las Reales Aeadetnias de Barwíooa y Mallorca; varias corpo­raciones científicas y renombrados lácticos tíiariittneatí las prescribea, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos simüares.i-Prasco i4.Tcates.—Far­macia del Dr. P12A, Plaaa del Pino.jfi, Barcelona, y principalesEspafia y Ainérica. Se remiten por correo afitícipando su valor.
[Pedid Saatáfitío.Pisíi.— .do ImUooios^ea.j
Nota.—Ninguno de los específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha nodido alosnssv 
mejoijes resultados que nuestro^ANDALO.
D E P O S I T A D O  E N  M A I íA G A , B . G O M E Z
AIDABIO DE c o n o
cS
D2 LÂ  ZNDÚSÍSU. DE LA MA6ISTBATUBA T DE LA ADMINISTEACIÓN
DE E S P A S A
«M ^m aiO  IIC0|,I£U?ÍBÁS, ESTAMS HIsnUOAXERICAROS X FDRT8QAI 
I M A L L Y  v B  A Í L L I E R E A
Call6deSaDTeliiioiiiD.ie
So vondo u n a  proneig
de hierro, do palanca. proDit 
para uva.
Plaza de la Aurora, nüm. 9,
In to P v aA A te  k1 público
Desdo hoy y con el fia dg 
que esté al «loanee de todu 
las personas, el dueño del es- 
tab le cimiento de Panadería de 
callo San Juan 4, ha puesto loi 
Biguientes precios:
Fan de lujo, el kilo 50 oénti. 
mos.
Panes y medios á 
oéotmios. y 40
Pan más inferior, el klio 8s 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
SS alquilan algnnas habita- cioáea amuebladas en sitio céntrico.—In  esta Adminis. 
traoión informarán.
Sa sKdmltan lleDiiela-
dos de absoluta, solté ros, qae 
no excedan de 35 años, ysa 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
flía, 18 Parador del General.
PAMA
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HAÑDW ERCK  
Plaza de Uncibay, 9,1.®.—MALAGA
P apa  ú^ aai-foII^ aa
una industria ya establecida 
en el centro de la oapitsly de 
bonita ntiidfidi, se necesita so­
cio comanditarlo con 20 6 2S 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11.
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C^'
lllUN T R IU N FO  C IENTIFICO I
REJUVENAL.
« R E S  V O L U M I N O S O S  T O M O S o3
Jftmfratf'Ai
7L
r lia;pAS ma oartuUaa da lam 49 prafMaeiaay mi da Partagm,
— < C O M T I E N E  >-----
OATOai BitadMIflMb—GeogrlBcM.—BIiÚiIeM.—¿AV EL ÚNIOO qn* da por m  tns firdenei da
DeserlpUTM..— Monimientos.—V iss de comuniea-
Aonea,itelegráBcaa, telefónicas, postales.—Prpdna- 
dón agricola, indnstrki, minera, etc.—Comerdan-
les_Iñ^nstrial8SF—Prindpales contribuyentes.— 
AaglstratnraF—Administraciones de) Estado, pro- 
vindalesj mnnidpales y ccle'disUcas. — Ferias,.— 
nésta mayor.—Aranedes, etc., etc.—En fin, cuan­
tos dato»  pueden ser etiiom al eomercianta, 
bdnstrial, oficinas del Estado, sodedades de todas
dasos, á las personas da carrera, dvUea, m iliU rcs, 
---------- edesUsf
^ é r o b e n o - L a z a
Mddleamehto especial de ta p.rt* 
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las ondas Previene los accidqntae 
de las detiticlo.nes difícil^
OC VEBTA CB U S  FARiACIAS
Al pem mayor: S . LA SA  
Laboratorio Químico
, —------ MÁLAGA—
V e ........ » 9,
Bbeialea 4 slásttoaa.
ES EL ÚMIOO qne contiena detalbdamento la  
parte Ofíotal por tftax Raóonooldo da 
atUldad pública por RR. OO,
'ES EL ÚRICO qna condene todoa loa pap- 
b lo a  de Espuia por insignificantes que sean, 
ordenados por provindas, partidos Jndldales, da- 
dadea, «filas ó Ingares, Incluyendo en cada u4o: 
1.-, una descripción geográfica, histórica y esía- 
dlstiea, con indleadón de laa carterías, estadoñes 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es-
labledmlentos de bafios, drenlos, etc.; 2.*, la  parta 
afidal, y 3.*, las profcalpnaa» c o m e r -  
e/o4latffrafs>la»eoelnsiioai]»efiapaüi- 
doa da toa qM lu  aiaicen.
apellidos, profesiones y calles los habitantes de 
BSadrId, Earoeloaa y Valónela, 
ES EL ÚRICO que da por sos dos órdenes d« 
apellidos y profedones los habitantes de Sovl- | 
Ha, Llaboa y la Habana,
ES EL ÚRICO qne da una informadón sompla. [ 
tisima de Cuba, Puerto Rloo y El- \ 
HpInaa. ' . i
ES EL ÚRICO da nna información eomple- 
tisima de todos los Emtadoa U l a p a n o -  ̂ 
mmaarloánom,
M  Pm SrIea C o n t r a h  Costa Rica, Gnatemala, |
' Honduras, Nicaragua, £1 Salvador y Repóhliaa j 
Dominicana.
9L* Am Srlea do! Mortal Múitloo,
A* AmSrIoa d e l 9«r/ Bolivia, Colombia) j 
Chile, Ecnador, Panamá, Paragnay, Perú, Ropú- 
bUca Argentina, Umgaay, Venexnela y Cara{ao. 
ES EL ÚRICO qna coutíaia Portapal. um-
ES EL ÚRICO qno da nna SaoolSn mx- j 
tranjora, con las seüas de las principales 
casas representadas en Eipafia, coa al nombra y  
eafiai del Mprcaantanto,
Fórmula del «Instituí de Physiologie et Botanique» , 
Unico específico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro; conserva expiéudidamente la belleza y prolonga la juventad. 
Precio del frasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un. prospecto con explicaciones en 
español.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero v Cam' 
pillo», calle CARMELITAS, 17, Praf.
R E 5JUVJEJÍAL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—JBtSSJIlJ VffiBí A L  se halla de venta 
^  las principales perfumerías y farmacias de esta capital. 
r a A t« is  d» vretíta: AS.»t«Kiio JN Ariaolejo, © Alie G^sziA- 
oA y  O r o g u e r  a  M odelo.
£E»nÍtorlo
Se neoesiis jano que tenga 
conoaimientb de francés, para 
un escritorio iie dua oasa ex­
portadora de vin^
Diríjanse á Okta Administra­
ción bajólas icioiales L. S.
vondAn
puerta» y ventinas oe varias 
clases en buen pso. Calle del 
OIster núm. 13.
Am A do opi-<
Se ofrece Dolores González 
Ramírez, con leche de cuatro 
meses.
Darán razón, Sabida de la 
Coracha, núm. 2.
r jE U T S G H ; A T L A N T IS O H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S G H A F
Exp otadera del cable VIGO-EMDEN
Se traspasa
La vía\VlGO JEMOEiMes la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
Una Alfarería y Tejar con 
aocesorios para ambas artes, 
entrando el arriendo del local.
Fará informes Pozo» Dnloei 
27. No se admiten corredores.
Traspaso
P i - e e i o s  2 5  P t a s i
FRANCO DE PORTEE'' ' '
ES E L  Ú N IC O  D E  E S P A Ñ A
' QDB ESTÁ COMPLETO
ES Et úmeo QUE GONVIEKE AL ANUNCIANTE]
P O R Q U E  S E  L E E  E N  T O C O  E L  M U N D O 0 2
Establecimiento con existen­
cia da lozt, cuadros y varios 
objetos.
Mármoles, 37.
8e talla da venta en la Ltbrerfa editorial de BaiZiZiT-BÁliimKtB á Hl/as, Plaza de 
Santa Anâ  anm. 10, y en laa principalea del mondo.
De venta en casa del Representante én Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Adiymistración.
Los jsefiores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben cónsígoar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, qué 
no, es de pago. ¡ :
Don Ton^s Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, 106, Madrid, facilitará ios impresos para 
telegramas que se le pidan y cnantos datos y explicaciones se 
interesen.
104 LA BBÍfORirA LIBÓN
A ^ e l semblante sonriente y altivo que mostraba en el 
mundo, adquiría en la soledad una expresión triste, algo 
desconsoladora, sin mostrar debilidad.
En la expresión de su mirada había algo de decepción 
y de doloroso desdén.
Se comprendía al verla que la felicidad no era cierta­
mente el huésped de su elevado corazón y que no había 
realizado en su vida lo crue había esperado.
¿Qué podía faltarla? Rica, bella, rodeada de atenciones 
y, lo que es mejor, estimada del mundo brillante que no 
se decide fácilmente á tenúnciaí á la crítica; bendecida 
en su maternidad que la había dado un hijo, Luciano, á 
quien ya conocemos, y una hija, á quien conoceremos muy 
pronto, que era encantadora, parecía que no debía desear 
nada ni lamentar nada.
embargo, cualquiera que la viese en aquel momen­
to pensaría lo contrario. . ^
De repente se estremeció.
to « gabi nete se había abierto discretamen­te, presentándose una doncella. uiaoiciamen
“̂ Íge lf-P regu n tó  la condesa.
^ « ‘bir la señora.
bm duda-^contestó ésta,—que entre, 
tido? ^““'®'*®®®'®‘“ «>P™sentándose en seguida el ma-
s e v e t e W a ? “ of?eá^^^^^^^^
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—¡Oh, caballérol i
—¡Y si no me mata Julio Méran ó algún agente pagado 
por éli saldré adelante! í..
jCaballeroI-dijo Elena conmovida.—¡Si poseyese mi 
fortuna, os diría aboramismí!: «aquí tenéis la mitad... to­
da... tomadla.:, os pertenece más que á mí!
[Nunca he dudado de vuestro reconocimíenfo ni de 
vuestra generosidad; si no se tratase más que' de mí, ten­
dría bastante sólo con vuestra palabra... pero 'íio estoy so­
lo... es rnenesterque el miserable cuya ayuda necesitamos 
tenga á la vista la prueba de que en caso de salir adelante 




Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos j uzgados.




ro indicaba más de unos cuarenta años, pe-——  ̂*7  06 e isu semblante parecía indicar algo más. 
Aquel rostro, que debía haber sido ac
*®e.^? bien moral que física.
Sus facciones, bastantes regulares, estaban ya aladas
h u e a a S r . e K ^ ^
hablar, así como tamooco de «u mírn/io _
toíip, todo ló qup queráis! ,
°  como un documento firmado á favor de este 
rioi tendría ningún valor judicialmente-añadió
oei . l̂am mirando de soslayo á la señora de Gezac con al­
guna inquietud» porque delante de aquella alma cándida 
el cínico experimentaba cierta confusión al ser conocido 
inoíal,—será neeesaiio que ese compro­
miso esté hecho á nombre vuestro.
d mucho gusto-contestó la madre, que hubiera
aaüo todo por encontrar á su hija, y cuya gratitud busca- 
na sinceramente el medio de recompensar al que la salva- 
ña de la desesperación.
"^Está bien—dijo del CIain;-mañana veré la fórmula 
legal coB un hombre de negocios y no tendréis más que 
P®jer en ella vuestra firma.
1 -^bpra—siguió diciendo ya tranquilo por haber doblado 
ei cabo felizmente—debo someteros al resto de mi plan en 
lo que os concierne.
—¡Oh, caballero! Haré todo lo que queráis, y vuestro 
parecer serán órdenes para mí.
tendréis por qué arrepentiros, puesto 
que los dos tenemos el mismo interés. Entretanto
mejor no
neraimeatenoae'fiSblñírS
buscamos á vuestra hija y mientras que me ocupo en rein-
biaba. ««« vos no tenéis nada. Además, estáis extenuada 
y como el trabajo de la mujer, vos lo 
y P®̂  experiencia, no es bastante para 
^ absoluta necesidad que esté usted 
enemigo*^*^* ^ abrigo de cualquier tentativa de vuestro
26
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Ifissripoioues hecha» ayei:
ffssGADo m  sAN»o soNinas 
Nacimientos: Rafael Martín Sánchez, Ra­
fael Martin Sánchez, Rafael Sánchez Fe- 
rrán, Juan fiel Villar Gallardo, Esteban 
Prados beleela García Mejías y
Pedfo Berna! , ,,
Defancloses: José Palomo, Anto­
nio Melénfiez Pérez y Juan 5*miro Trojillo,
riSZOABO S9 &£
Nacimientos: José Sál» Gíi-Pórez y 
Eduardo Vaquero Castro.
BU INSXITÜTO BBOVINOIAA ffiL SLl 2S 
Barómetro: altara media, 761,85. 
Temperatora mínima, 11,0.
Idem máxima, 26,6.
DireejBión del viento, 5.9.B.
Estado del eielo, casi cubierto. 
Estado del mar, marejada.
M A R C A S
para esjás, barriles etc., etc., Tomás Heve- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
Amo y criado;
— Señorito; no sé escribir y si usted qui­
siera... tengo que escribir á mi tierra ona 
carta.
—Yo te la escribiré.
Dáspoés de escrita, dijó el criado:
—Ponga usted ahora qae me dispense la 
mala letra.
M o t a s  m a j p í t l m a o
aUQBBS BBSBABOi AVU
Vapor «Ciudad da Mahéc», de Melilla. 
Idem «Grao», de Almería.
BUQUBI DBSFAOHÁDOl
Vapor «Cabañal», para Almería.
Idem «Grao», para Algeciras.
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «España», para Gertagena.
Idem «Sevilla», para Almería.
Idem «Syna», para Hall.
Laúd «Ricardo», para Marbeila.
Goleta «María Vicente», para Cádiz.
^  I Un buen consejo:
»m «
C ® i s s . @ j i t e F i o 0
Reeaadaeión obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
For inhumaciones, 254 pesetas.
Fér perinaneneias, SQ.
Foir exhumaciones, 00.
EóSa!, 284,00 pe setas.
N$ses saerifieadas eñ el dfa 24:
38 vacunos y 9 terneras, peso 5.87S Idlpt 
GOO gramos, pesetas 587,60.
,41.lanar y «abrío, peso 540 MIqe 760 gi?a- 
ns, pesetas 21,63
21 eerdoa. peso 1.631 kilos 000 grauBieL 
pesetas 137,79. ■
VoW de posoi 7.947 kUop 750 grfneBi
Votal jieeapdadot peiétali 747,02,
Dígame usted francamente, ¿qué opi- 
usted de la voz de mí hija?
—Yo, en lugar de usted, señora, le haiíí 
tomar lecciones de baile.
—{Vamos, camarero! ¿Cuándo viene esa 
langosta?
—¡Un momento, señorito) un moraentol 
{El tietúpo preciso para desinfectarla!
TEATRO VITAL AZ A,—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Gaarddon.
A las 4 li2.—«El rey del valor».
A las 8 li2.—«SI alma del pueblo».
A las 9 1{2.—«El perro chico».
A las 10 li4.—«El terrible Pérez».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«Los dos inseparables».
A las 9 li4.—«El brazo yo».
A las 10 li2.-«Palique».
En cada sección se exhibirán diez 
dro» cinematO|Jáfiecs.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; 
da, 15.
cuá-
T ip o g ra f ía  de E l  P o f ü l a b
